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Muchas fe l i c i t ac iones hemos re-
cibido p o r las " A c t u a l i d a d e s " d e 
ayer. . 
Y no s ó l o d e e s p a ñ o l e s , sino de 
cubanos en su m a y o r í a . 
Y no s ó l o de l ibe ra le s , s ino d e 
conservadores, cansados d e q u e se 
les ponga en r i d í c u l o y se les t r a -
te de presentar c o m o enemigos de 
la madre p a t r i a y p o r cons igu ien t e 
de los e lementos va l iosos q u e a q u í 
la representan. 
A u n c u a n d o f u e r a v e r d a d , 
nos d e c í a u n c o n s e r v a d o r p r o m i -
nente, que a l g ú n p e r i ó d i c o espa-
ñol se bur lase de C u b a c o n m o t i v o 
de su d e c l a r a c i ó n d e g u e r r a a 
Alemania ¿ q u é d e r e c h o h a b r í a p a -
ra hacer responsable d e esa l i g e -
reza a E s p a ñ a e n t e r a ? ¿No c o m e -
ter ía us ted u n a g r a n i n j u s t i c i a si 
hiciese responsable a C u b a d e t o -
das las necedades q u e a d i a r i o 
aparecen en la " N o t a d e l d í a " ? 
Seguramente; p o r eso, en este 
caso concre to , no nos h e m o s r e -
ferido n i s iquiera a l p e r i ó d i c o d o n -
de aparecieron las insolencias q u e 
en parte hemos r e p r o d u c i d o , s ino 
a su p r o p i o a u t o r , pues d e sob ra 
sabemos que a q u í no h a y n a d i e , 
más que é l , capaz d e l l a m a r a Es-
p a ñ a n a c i ó n caduca , d e s p u é s de 
haberla estado e x p l o t a n d o m i e n -
tras pudo. 
V é a s e , p a r a t e r m i n a r , p o r hoy,, 
lo que el D I A R I O D E L A M A R I -
NA correspondiente a l 2 2 d e * D i -
ciembre de 1 8 9 8 p u b l i c ó en sus 
dos ediciones: 
R E T I R A D A P O L I T I C A 
Kucstro distmsraido amigro el Sr. Dolz 
nos suplica 1» inserción de las siguientes 
declaraciones: 
"Al llegar a esta Isla, ocupando un 
puesto en su Gobierno responsable, creí 
qno mi deber y lo grave y excepcional de 
las drconstoncias me obligaban a expo-
ner pública f- claramente mi» ideas y así 
lo hice en una intorriew publicada en el 
periódico "Xat Discusión", en la que con-
signé mi concepto fundamental del pro-
blema cubano, como estimaba la sltua<-
ei6n, a q u f venía, cuáles eran mis pro-
pósitos, y qué procedimientos me propo-
nía aconsejar y seguir para lograr la paz 
y la concordia Interior de este pueblo 
«me era, a mi Juicio, lo único que podía 
salrarlo del más grave y efectivo de cuan-
tos peligros le rodeaban, el cual radicaba 
«n la actitud codiciosa y resuelta de los 
Estados Uuidos, ganosos de que nuestras 
discordias condensasen definitivamente su 
eterna aspiración a poseer esta Isla. 
Al cesar hoy en el cargo que eoi perfo-
«J0 tan accidentado y difícil he desempe-
"^o. 7 en el cual he mantenido, sin va-
cüaclén alguna, las ideas y propósitos 
aquella interview formulados, y hecho 
«"autos esfaemos me fueron dados en pcr-
••^«tón do ayucUo» fines, y al dejar de 
tomar parte del Gobierno de mi país, en 
«omentos en que en éste se produce 
r^nsfonnaclón tan radical y subversión 
^ n profunda, créome de nuevo obligado 
^ ecir claramente lo que pienso y a de-
' n^nsrún género de nebulosidades, 
^" t «» » i actitud actual. 
•id0 h* defeudido e impulsado toda mi 
bert/LT"1 8lllceridad y "o» firmeza, las 11-
fwdes cubanas dentro de la tradicional 
^beraata española, 
wnrtaJlaCerl0 a81, tnvc' como raíJ! de mis 
,0nes d ^ y de mi proceder Político, ra-
se «, M"den may 'undamental y de ba-
** «noy sólida. 
«ntüTi 8ienspre hacep debida distinción 
^rnoa08 err0r** y ^ culpas de los go-
con H "^íouales. errores que combatí 
í«ra ^ C,llpa8 qne denuncié con ente-
r dé ̂  h laz08 de ^ 8ai,ST*' de la mza' 
'"•tlrm 'storla aue no me permitieron 
^brido*' I,,mca' ho8tu • 1» Nación des-
bl0 y d <ie América,, creadora del pue-
^ de cu t soci«dad cubatoa, y progenito-
t0Ve sleû  aqUt hemo8 nacido, y man-
típ|og Pre' armonía con estos prln-
*I>r'>xlmL,f*Btllnient<>B' una política de 
dad v .T ^ d* Inteligencia, de fraterni-
Ct»ae concordla. 
'"ndo y"""11*^» de un estudio muy pro-
feno dej ¿y** reflexivo y sumamente se-
^inirf eI 0°lom» cubano, en su conjunto, 
""'««to h. * * Inalterable convenci-
d o la Isla de Cuba. 
declaraciones hechas a mi llegada y a que 
antes me he referido, en la inflexible e 
inexcusable alternativa de optar entre los 
Estados Unidos y España, que en virtud 
de una ley física de cumplimiento fatal, la 
ley de expansión, y aun sin proponérselo 
deliberadamente habían de ocupar y ab-
sorver esta Isla tan pronto desapareciera 
el obstáculi.. único, el viejo guardián his-
tórico. 
En este orden de ideas, y en esta ince-
sante labor llegué a los últimos sucesos, 
al período resolutorio del problema, a la 
guerra con los Estados Unidos. Y en ella, 
no lucharon programas n i ideales, sino dos 
realidades, como eran, por una parte, la 
Isla de Cuba habiendo obtenido el recono-
cimiento de su personalidad dotada de un 
régimen de autonomía parlamentaria y re-
presentativa defendida durante más de 
medio siglo, con un gobierno propio for-
mado do cubanos, con un Parlamento le-
gislando sobre todos sus asuntos e inte-
reses, y con una Metrópoli dispuesta a en-
sanchar aún más el círculo de esas atribu-
cibnes y prerrogativas, y de la otra, una 
Nación extranjera, de raza opuesta, ente-
ramente ajena a nuestros problemas, que 
después de haber estado aconsejando y 
proclamando la justicia de que se conce-
diera a Cuba la Autonomía, apenas otor-
gada ésta, arma sus escuadras, acerca sus 
buques a nuestras costas, adopta una ac-
titud agresiva, pone en la balanza todo el 
pejso de bu fuerza moral para evitar que 
el régimen de la personalidad de la Isla 
diera sus naturales resultados, declara 
violentamente la guerra al observar que la 
paz interior iba a pesar de todo a ser un 
hecho, y firme en su propósito de no per-
der ya tan adelantada ocasión de consu-
mar su eterna acechanza de apoderarse de 
esta hermosa Isla, se erige, por la fuerza, 
pasando por encima de los unos y de los 
otros, en árbitro supremo e incontrastable 
de la suerte y de los destinos de este pue-
blo. 
IT como la realidad de esos sucesos y de 
los actuales momentos lejos de rectificar 
y de modificar mis previsiones y mis j u i -
cios lo confirman, con la abrumadora com-
probación de los hechos, yo, que he senti-
do, pensado y procedido durante veinte 
años de la manera que queda expuesta, 
respetando, como respeto, el derecho de to-
dos a adoptar las actitudes que tengan 
por conveniente, incluso el de aquellos es-
pañoles que, después do haber dado lugar 
con sus intransigencias a que se produje-
se la catástrofe, nos ofrecen hoy el espec-
táculo de arrastrarse a los pies de los ven-
cedores de su Patria o de dedicarse a la 
venta de banderitas e insignias tricolores, 
y el de aquellos cubanos, franca e intere-
sadamente anexionistas, que auxilian al 
extratajero, en la obra de escamotearles su 
país, DOY POR TERMINADA, COMPEE-
T A E IRREVOCABEEMENTE, P A R A 
HOY Y PARA SIEMPRE, M I CARRERA 
POLITICA LEVANTANDO POR M I MIS-
MO, CON ESTE ACTO Y CON ESTAS 
DECLARACIONES, BARRERA INFRAN-
QUEABLE, ENTRE M I PASADO Y TO-
DA FUTURA PARTICIPACION EN LA 
VIDA PUBLICA DE M I TIERRA NA-
TAL, Y ADOPTO LA DEFINITIVA RE-
SOLUCION DE DEDICARME, LO QUE 
ME RESTE DE VIDA, AL EJERCICIO 
DE M I PROFESION Y AL CUIDADO DE 
MIS INTERESES PARTICULARES TAN 
DESATENDIDOS Y QUEBRANTADOS 
POR M I ANTERIOR Y CONTANTE DE-
DICACION A LA POLITICA Y A LAS 
ATENCIONES DE LA VIDA PUBLICA." 
PAUTE OFICIAL INGLES 
Londres, Abr i l 10 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido el siguiente parte: 
"Los ingleses capturaron ayer más 
de nueve mi l prisioneros y cuarenta 
cañones. 
"Durante la noche se ha librado 
un fuerte combate en el extremo 
septentrional de la cordillera de V i -
my, en donde el enemigo re tenía un 
punto de apoyo. E l contra-ataque «íci j juax^^uuxL. i r * j t i 
• i M - T - W - V A v s m m r • m r m v m , <4X m M ckssbesbh . s m u i r s, b r i l 10 a lemán fracasó. «El combate cont ínúa a lo largo de I n I I I H f l I Q 
A C T T j a i l O A O F S ^ p ^ i ^ - u - T ^ z ^ r t ^ B ^ ^ t " " c a A g n c o i o 
A * * * ^ ^ * ^ * ? M i m ^ — ^ A J & M . A m M - ^ a ^ X ^ a k "Los ingleses capturaron ayer más i:es. Todas las contra-demostracio- a;,ovo 1>ero fué desalojado inmedia- 3 ^ 1 
^ ^ ^ ^ • • — hui^mmmiiib m e a sHEss»iitiHii x ^ ^ ^ ^ m u aiun de n Te mi l prisioneros y cuarenta nes del enemigo resultaron inút i les , tamente" f i n I l i l i Q 
cm de Scarpe, cerca de San Quintín. 
" E l enemigo ha sido desalojado de 
la altura que ocupaba entre Lererg-
nier y H rgicourt. 
" E l co bate cont inúa a lo largo de 
todo el frente de batalla. 
" E l enemigo en un ataque al sud-
este de Ipres, llegó a las l íneas de 
apoyo pero fué desalojado inmedia-
tamente'^ 
Espérase que la retirada alemana 
en las inmediaciones de Arras con-
t inúe a lo largo de todo el frente al 
(PASA A LA ULTIMA) 
^torajjj ^ _~ «e «juoa, por causas 
^ k e l ó n i ^ 80n 8a escás» densidad de 
'*ren'!!» de8 * dc ,,nidad d« «sta, la 
las m*<ii08 y elementos para Ue-
^ n t o dlT'*18 de 13 d«í«n»a y el cum-
¡ T ^ n t e de bT debeP*8 Internacionales, lo 
^t tuab^J* CTlltura general y la falta 
**« l^ra ser nPÚbllca9- no tcnía condicio-
^ tln» Kaclón I;8tado> Para oonstituirM» 
fcbl'r« t«n}do' y de ^u«' »un cuando las 
*y ^Tnpii. ' mny completas y 
Ü Ü * ' 1 * U , r<»"dad histórica y 
""-p-j _J^-aba, como afirmé en íms 
h M V ! T r a en P ™ - t o Rico, 
í ^ o dea; fn0 /eclbido hoy, el Go-
E e.Ct0 la c e J f0 Rico ha dejado sin 
J *te del f ^ s u r a decretada el día 
los ^ b í e l r a í l pu¿iéüdo3e acep-
^ auteriortae lente. 
restriccio-




truido para el 
Ejército de los 
Estados 
Unidos. 
EL SEMILLERO DE L A CAÑA COMO 
REMEDIO DE L A CRISIS AZUCA-
RERA, MUY PROXIMA, PRO-
GRESO DE L A MEJOR Y MAS 
RICA PLANTA 
Carta a un amigo inteligente y labo-
rioso. 
Por el Doctor FRANCISCO ZATAS Y 
JIMENEZ. 
Sr. Don Vicente Abreu. 
Vi l la Clara. 
Muy distinguido señor y amigo. 
Hace a lgún tiempo que he recibido 
placer en su atenta visita, de gratos 
recuerdos, y además he visto el ansia 
p >r su parte de comunicarme sus i n -
tpresantes trabajos en agricultura, eu 
su finca "San Antonio". 
Por mi parte visita tan cumplida 
ha dejado en m i mente nuevo calor, 
j a r a pensar con mayor anhelo en 'a 
cuestión agr ícola que usted, con tan-
to cierto t ra tó , y que yo con caluroso 
empeño siempre sigo; deduciendo las 
consecuencias y considerando las 
práct icas que para el mejor cultivo de 
las plantas y en particular de esta 
rrivilegiada, la caña, considero nece-
saria. 
Aquella visita de hace tantos meses, 
as la que hoy sirve al empeño de que 
hoy voy a tratar: al de la caña y su 
mejoramiento, pues veo venir una s i -
tuación para nuestra producción azu-
carera, difícil y grave. Así que lo que 
ahora escribo, es resultado de estu-
dios nuevos; experimentos tendientes 
a amparar a nuestra caña y por ello 
a nuestra nación, del irremediable 
cambio que ya tenemos muy cerca. 
No fué posible ep tan corto tiempo 
el fijar los múlt iples puntos que com-
pletan este complicado y cada vez 
más admirable campo de observa-
ciones, pero de lo que más hemos 
iratado fué del estado de sus campos 
en aquella finca, de lo admirable de 
las grandes extensiones sembradas y 
cultivadas por el "Sistema Zayas," que 
ha proseguido usted all í con firme y 
tenaz actividad, produciendo, según 
me dijo, hasta m i l seiscientas y más 
carretadas de 100 arrobas de caña 
molible por unidad de caballería 
t ierra sembrada sin el auxilio de abo-
no alguno. 
En el ingenio "San Antonio," Ma-
druga, hace más de 5 años, tierra en-
tonces del señor Angulo, tuve carta 
de este señor, visita de su adminis-
trador y muestras de muy hermosas 
Cdñas, con doscientos años de cultivoi 
anterior de la misma planta, sembra-
das por el "Sistema Zayasr" y que 
produjeron algo más de 3,000 carre-
tadas por caballería, también sin abo-
no. 
Díjome usted que las ceñas de 1& 
y más libras de peso eran en número! 
muy notable. Eso mismo se ha vistor 
en todas las siembras hechas y cultl-^ 
vadas por este m i sistema. 
Ahora bien, esta carta, que t i ené 
como objeto el saludar primero a l 
(PASA A LA PAGINA SEIS) 
Torre de aparato inalámbrico de señales de observación, con una sección de tiradores. 
E l 
REUNION EN LA LONJA DEL 
COMERCIO 
La Directiva de esta Corporación, 
enterada por la Prensa del proyecto 
de Ley que piensa presentar a las 
Cámaras el representante sñor Oscar 
Sfto, para que el Ejecutivo regule los 
precios de los art ículos de primera 
necesidad y deseando coadyuvar al 
bien general, en Junta celebrada ayer 
acordó dir igir una exposición al Ho-
norable señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, informá^i-
djle de la manera en que se verif i-
can en la Lonja las operaciones ue 
compra-venta de víveres, cuya expo-
sición en t regará hoy una comisión de 
la Lonja integrada por los señores 
Fenito Alonso, Angel P. Angel, Enr i -
que Fritot, Narciso J. Maciá, Antonio 
Caí cía Castro y Victoriano González. 
He aquí la exposición. 
"Habana, 10 de abri l de 1917. 
Hon.* Sr. Secretario de Agricultura, 
Comercio y Trabajo. 
Presente. 
Señor : 
Conocedora la Lonja del Comercio 
de la Habana, del deseo que tiene el 
Gobierno de regularizar el precio de 
los ar t ículos de primera necesidad. 
con motivo del grave problema, que 
a nuestro País , como a todos en la 
actualidad, afecta el encarecimiento 
de las subsistencias, en sesión cele-
brada ayer acordó expresar a usted 
el sentimiento de esta Corporación de 
adherirse al deseo del Gobierno y 
cpa.dyuvar al f in que se propone. 
La Prensa de ayer nos ha informa-
co del proyecto de ley que presenta-
r á en la Cámara el Repres«intante se-
ñor Soto, tendiente a aquel fin; y co-
mo de su lectura desprendemos que 
por lo menos aquella parte en que se 
proyecta f i ja j los precios por deter-
(BASA A LA PAGINA DOS) 
d e l o r d e n 
CESPEDES EN PALACIO 
El Ministre de Cuba en Washington, 
señor Carlos M. de Céspedes, estuvo 
esta mañana en Palacio, a saludar al 
se'aor Presidente de la República. 
Acompañaba al señor Céspedes el 
Subsecrotario de Estado, señor Pat-
VARIAS PARTIDAS PRESENTADAS 
El Comandante Lima, desde Arroyo 
Blanco, dice: Delgado, Alpizar, los 
hermanos Veloso, Carlos Flores, Mo-
reno, Quiñones y otros coe sus par-
tidas, se han acogido a la legalidad. 
Estoy recogiendo las armas y demás 
elementos de guerra, procediendo de 
acuerdo con las instrucciones del Es-
tado Mayor. 
ENCUENTROS 
El Teniente Coronel Semidey, dice; 
Sargento Crespo de la Milicia de Pla-
cetas informa haber tenido fuego con 
la partida mandada por Carlos Ma-
chado en la finca Minerva, barrio de 
Manajanabo, ocupándole una yegua 
equipada y dispersándola. E l Sargen-
to Rodríguez de la Milicia de Fomen-
to, batió y dispersó una partida de 
E l t r i u n f o d e l P a r t i d o C o n -
s e r v a d o r e n O r i e n t e 
El Subsecretario de Gobernación, 
Eeñor Montalvo, manifestó esta ma-
ñana que ya podía dar oflcialmcnre 
la ro t íc ia del triunfo de la candidatu-
ra ael general Menocal en la provin-
cia do Oriente, 
unos 40 hombres al mando de Arenci-
bia, ocupándosele 12 caballos, dis-
persándola, suponiéndose lleven he-
ridos por los rastros de sangre en-
contrados. 
CAMPAMENTO ASALTADO 
E l Coronel Collazo dice: E l coman-
dante. Pérez, desde Morón, por esta 
vía hoy me dice lo siguiente: Salí 
ayer del Central Morón a las 6 a. m. 
y encontré el rastro del enemigo a 
«las 8, siguiéndolos hasta las 2 p. m. 
que llegué a Copeyes Arriba, donde 
hice alto para descansar la caballería 
y adquirir informes, saliendo de dicho 
punto a las 3 para San Ramón donde 
encontramos la partida de Soria y 
Fundora con las acémilas cargadas 
ta ra marchar. La entrada en dic>;o 
!• gar había que hacerla ¿o u:o en 
(PASA A L A PAGINA DOS) 
L " C A D I Z " Q U E D O A L I B R E P L A T I C A 
Gínflo endrinos. Represó e¡ "Guija" El Coronel Jane. 
Esta mañana quedó a libre plática' 
el vapor español "Cádiz," que llegó 
ayer tarde con 1.029 pasajeros. 
E l enfermo sospechoso sí diagnos-
ticó como un caso de sarampión. 
E l atacado se nombra José Lame-
las, de 16 años, y fué remitido al 
He spital "Las Animas." 
Además fueron enviados al mismo 
hospital los pasajeros José Groucoro, 
de 19 años, Antonio Prieto, de 14 y 
Ramón Ferreiro, de 18, por tener fie-
bre y Esteban Ríos, de 20 años por 
estar atacado de pulmonía. 
L A TELEGRAFIA SIN HELOS 
A bordo del "Cádiz" fuimos infor-
mados que durante el viaje no ha po-
dido comunicarse por la telegrafía 
sm hilos con Cuba n i con los Esta-
dos Unidos. 
E L CRUCERO «CUBA* 
A las 3 y 40 de la madrugada de 
hoy en t ró en la Habana el crucero 
"Cuba," que estaba por la reglón 
c riental desde el principio de la re-
•vuelta liberal. 
EL CORONEL JANE 
El capi tán interino del puerto se-
ñor Panne recibió esta m a ñ a n a un 
telegrama del coronel José N . Jané , 
diciendo que a las 7 a. m. embarca-
ba en Cienfuegos para la Habana, es-
perándose llegue aquí esta tarde. 
1 L «ANTELLA* Y EL «WILLI CAL-
DING.» 
Del Marlel con carga general l le-
gó el vapor americano "Ant i l la ." 
De Baltimore con cargamento de 
carbón ¿nineral, llegó también esta 
mañana el vapor danés " W i l l i Cal-
á-ng." 
Hoy no llegó n ingún ferry-boat 
americano. 
SALIO EL «OLIVETTE» 
Para Key West y Tampa salló es-
ta mañana el vapor correo "Olivette" 
con carga y cien pasajeros. 
De estos anotamos a los señores L. 
R. Fa r iñas e hijos, Celso Ruiz, Juan 
Higuera, H . T. Bell y señora, Vicente 
Milián, René Le Febure e hijo, Gus-
tavo Cechini, Josefa Molina, Floren-
tino Saldaña, Federico D'Escoubet y 
señora, Wi l l l am Ca#ipbell, Salvador 
R9dríguez y señora, F. G. López y 40 
jornaleros españoles . 
E l D r . Z a y a s 
En la edición de la mañana deNhoy 
publicamos un cable, donde se noti-
ficaba haber llegado a Cayo Hueso, 
el doctor Zayas, saliendo seguidamen-
te para New York. 
Personados en su domicilio. Morro 
número 3, se nos. ha asegurado que 
r o ha salido de la Habana. Como ma-
ni íes tá ramos deseos de vor al doctor 
Zayas nos respondieron que no era 
posible por estar en aquellos momen-
tos muy ocupado. 
En la lista de pasajeros del vapor 
"Miami" en que se supone embarcó 
ayer el candidato liberal, no figura 
su nombre y sí el de José Zayas, de 
70 años de edad. 
El doctor Zayas no fué visto por 
nadie al salir el "Maimi" de la Haba-
na. 
1 amblen el doctor Montalro, subse-
cretario de Gobernacoón, nos ha au-
toi izado para desmentir en su nom-
bre la. noticia de! embarque del doc-
tor Zayas. 
l a s P r e s i d e n c i a s 
Mis buenos amigos me suelen ve-
nir a ofrecer ya la presidencia o ya 
alguna alta representación de esta o 
de aquella floreciente sociedad popu-
lar. 
La amable comisión encargada da 
hacerme la tentadora oferta me dicel 
en un breve y sentido discurso: 
"Que los hombres como yo, i lustra-
dos, altruistas y patriotas no tenemos 
derecho a viv i r arrinconados en nues-
tro hogar, que el bien general recla-
ma nuestra presencia en la escena pú -
blica, etc., etc." 
A lo cual contesto por escrito ya. 
que verbalmente me sería imposible:! 
'•Gracias, queridos, por haber re-
parado en m i insignificante persona-
lidad para desempeñar ese puesto, pe-
ro tengo el disgusto de anunciaros 
que yo no sirvo para flguiar en es-
cena. Yo me inmuto fácilmente y el 
nombre público debe, a n t i todo, no 
Irmutarse por nada. 
Como esa representación es elec-
tiva, esto es, democrática, tendré que 
adular a mis electores y yo no estoy 
hecho para adular n i al prócer, n i al 
plebeyo. 
Tendré que prometer lo que sé da 
antemano que no he de poder cumplir 
y esto se avendrá muy mal con mi 
probidad. 
Tendré que apechugar con una fe-
roz contienda electoral en la que se-
guramente me l lamarán ladrón, o bo-
rracho o mujeriego los agentes del 
candidato contrario, y no está mi epi-
dermis preparada para eso. 
Si salgo electo, ya desde aquel ins-
tante seré el blanco de todas las en-
vidias, se formarán complots tenebro-
sos para derribarme, y lo que es peor, 
todos los "asociados" tendrán derecho 
a poner en mi , "por ser hombre pú-
blico," sus manos pecadoras. 
Tendré que estar en batalla conti-
nua y ojo avizor para contrarrestar 
intrigas y ambiciones más o menos ín-
f imas . . . Abrigo la seguridad de que 
he de salir siempre derrotado en este 
genero de luchas. 
En las asambleas administrativa^ 
(PASA. A L A PAGINA CINCO); J 
r m i i n A y u s FUAtvIU im L A IVIAKiNA Abri l 10 de 1917 . 
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E D I T O R I A L 
S O P O R T U N A S 
Buena disposición ha sido la ema-
nada del Departamento de Obras P ú -
blicas, de emprender algunas repara-
ciones en el pavimento de las calles 
que han padecido mayores desperfec-
tos con el t r áns i to de los vehículos . 
Con esas obras no sólo se evita que 
aumente el destrozo del asfalto, que 
m á s tard.; h a r í a necesaria su remo-
ción completa, como fué preciso ha-
cer en dos tramos de la calle de San 
Miguel , sino se ha proporcionado tra-
bajo a obreros que se hallaban sin 
ocupac ión a consecuencia de la anor-
malidad pol í t ica del pa í s . 
*No í-on propicios los momentos ac-
tuales para pretender que se destinen 
sumas importantes al ramo de calles; 
pero sí no- parece oportuno indicar 
que se comparta el gasto que se es-
tá haciendo, destinando la mitad de 
lo consignado a la conclus ión de las 
aceras o, por lo menos, a ponerlas 
provisiona.mente en estado transita-
ble, aunque sea adosando las antiguas 
losas removidas y rellenando los hue-
cos peligrosos que obligan a los t ran-
seúntes a preferir el centro de la v í a , 
a trueque de un atropello. No es ésta 
opinión exclusivamente nuestra, sino 
u n á n i m e de los propietarios y vecinos 
de las demarcaciones objeto de las re-
paraciones emprendidas. 
Como la compl icac ión internacional 
ór ig in ida por la pa r t i c ipac ión de los 
Estados Unidos y la par t i c ipac ión de 
Cuba en el magno conflicto ha de re-
crudecer la crisis provocada por la 
p e r t u r b a c i ó n interna de la R e p ú b l i c a , 
y como probablemente h a b r á que des-
tinar m á s recursos a obras de nece-
sidad o ut i l idad púb l i ca , conviene se-
ñ a l a r una de las m á s perentorias: la 
que ha de franquear el t ráns i to de los 
que a pie discurren por las v í a s del 
noroeste de la Habana, a las cuales 
afea el estado deplorable de las ace-
ras, muchas de ellas con gruesas tube-
r ías destapadas, causantes de violen-
tos tropezones y de sensibles lances, 
principalmente durante la noche. 
Y si, secundando la disposición de 
la S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , el 
Ayuntamiento mejora el alumbrado de 
los barrios del oeste, muchos de ellos 
pobremente iluminados, se h a b r á me-
jorado el aspecto de dichos barrios y 
la comodidad de su vecindario. No 
pretendemos, lo repetimos, obras com-
pletas, definitivas, cuyo costo no es 
sufragablc en estos instantes de es-
p e c t a c i ó n ; sino que se aproveche la 
oportunidad distribuyendo las consig-
naciones de manera provechosa para 
todos los elementos de la ciudad, sin 
preferencias determinadas. 
El "Orfeó Citalá,, 
en la morada de 
D. Ignacie Plá 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
con motivo de la festividad de Pas^ 
cüa Florida, el Orfeó Catalá se per-
sonó en la elegante morada del pres-
tigioso hombre de negocios don I g -
nacio Plá , dueño de la importante 
refinería de azúcar "Capellanes", si-
ta en la calzada de la Infanta. 
Bajo la competente dirección del 
reputado profesor don José Viñas, 
las secciones de señori tas , hombres, 
niños y niñas del Orfeó ejecutaron la 
brillante composición del gran Cla-
vé " A I Mar", la del excelso Morera, 
"Sota de 1' Olm"; y "Are-Moreu", 
del gran Ventura. 
Los solistas del coro señores Ra-
miro, Fibla, Francisco Padrós y T. 
Miró cantaron "La Partida" • "Vora 
vereta la Mar" y " E l Guitarrlco", 
respectivamente. 
Tanto el Orfeó, el que realizó una 
brillante labor como los solistas, 
cosecharon frenéticos aplausos de 
la distinguida concurrencia que l le-
naba la amplia y elegante morada 
de los distinguidos esposos Pla-
Fá.es. 
Con la amabilidad que distingue^ a 
la familia del señor Ignacio Plá , és -
ta, complaciente, enseñó a los excur-
sionistas todos los elegantes depar-
tamentos de la regia morada, l l a -
mando grandemente la atención una 
rica y completa colección de platos 
que es tán colgados en los muros del 
comedor. Allá figuran platos de 
toda clase de edades y países, desde 
el modesto plato rumánico hasta el 
opulento de bohemia. 
E l Orfeó fué espléndidamente ob-
sequiado con una profusión de dul-
ces, en los que simpát icamente figu-
raban las t ípicas "monas" de Catalu-
ña, licores y tabacos, además hicie-
ron presentes a las señori tas del co-
ro de una capita de polvos, que fue-
ren galantemente repartidas por la 
respetable señora de la casa, doña 
IT A P R E C I O S B A R A T O ® 
Mimbres de todas cla-
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, sala y oíici" 
afe. Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
lica. Lámparas. Pist-
ilos 
" T O M A S F I L S * * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
B E Y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B B R N A ^ A , 1 6 ) 
María Julia Fáes", secundada por sus 
bellas e ideales hijas, las encantado-
ras señori tas María, Sofía y Berta. 
Como amigos de la casa, tuvimos 
e! gusto de saludar al correcto ca-
ballero y periodista, Antonio Araizoz, 
director de "La Noche", y a su dis-
tinguida y amable esposa, doña Jose-
fa Hernández Guzmán;. a las señoras 
Amalia Iser de García, Loreto Llo-
pis y Soledad Marcó. 
Dieron realce de belleza en esta 
simpática fiesta las bollas señori tas 
Matilde Salesas, Eduvigis Moreno, 
María Teresa Vermay, María Pérez, 
Raquel García, Monserrat Vidal, Car-
melina Hernández, Amparo Pons, 
Araceli García, Elena Cristofol, An l -
ta, Quintana y Caridad Melendi. 
También tuvimos el gusto de sa-
ludar al inteligente joven señor 
Olindo Ferrer, redactor de la revista 
"Vida Catalana", y al señor D. Tort, 
que impresionó varias fotografías da 
la fiesta para ser publicadas en la 
mencionada revista. . 
Hablaron breves palabras los so-
ñores R. Colomer y Gaspar Castellá, 
secretario del Orfeó, dando las gra-
cias a los señores de Pía por la ama-
mildad y esplendidez con que obse-
quió al Orfeó y les desearon toda cla-
se de felicidades, brindando para que 
el entrante año, en fiesta igual pue-
da efectuarse la misma con Idéntica 
a legr ía y felicidad. 
A las seis regresaba el Orfeó ca-
mino de la ciudad, teniendo todos 
sus componentes sinceros elogios de 
agradecimiento por la fina atención 
recibida de don Ignacio Plá, su bon-
dadosa señora y bellas hijas. 
Vivos recuerdos guardaremos de 
tan grata fiesta y de la bondad con 
que fuimos tratados, y desde aquí 
hacemos sinceros votos para que to-
da clase de venturas y felicidades al-
cancen a los distinguidos y buenos 
amigos. . 
José F B A D E B A . 
L a a l t e r a c i ó n d e l . . . , 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
fondo por una vereda asaltando el 
tampamento en esta forma al mache-
te, dispersando totalmente la part i -
da que abandonó caballería, armas y 
equipos haciéndoles 5 muertos, co-
giéndoles 3 kragg, un sprlnfield, una 
tercerola y un rifle, pudiimdo asegu-
rar que llevan heridos y que dicha 
partida será difícil que vuelva a unir-
se.. En reconocimiento casi de no-
che por el Norte se cogió un prisio-
re ro que tengo en m i poder. Los Je 
ies de Unidades, Capi tán de Milicias 
Montea y Jiménez as í como los te-
nientes Cosculldfela y Rojas se han 
portado muy bien. 
MATANZAS TRANQUILO 
Comandante Landa dice: Hasta las 
S p. m. no ha ocurrido novedad en 
toda la Provincia de Matanzas. 
PINAB D E L E I O , IGUAL 
El Coronel Rasco, dice: Durante 
las úl t imas 24 horas ha reinado com-
pleta tranquilidad en toda la Provin-
cia de. Pinar del Río. 
CAMPAMENTO DESTROZADO 
E l Coronel Betancourt, dice: E l Co-
ronel Belisario Ramírez, desde Man-
zanillo me dice lo siguiente: "Ano-
ene fué asaltado el campamento del 
cabecilla Alvarez en el puesto nom-
brado Palmarito destruyéndoselo y 
ocupándole varios objetos que en el 
mismo había y he t ra ído dos indivi -
duos uno lo supongo proveedor y el 
otro se cogió próximo ai campamen-
to y en la misma dirección. 
DISTINTOS COMBATES 
E l Comandante Rodríguez, desde 
San Luis informa que fuerzas de Dos 
Caminos sostuvieron fuego con gru-
pos enemigos ayer en Mejorana, por 
la tarde, haciéndoles 4 bajas y que 
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en la madrugada de hoy fuerzas del 
I.scuadrón 2 que se enviaron desde 
Cristo sostuvieron fuego con grupos 
enemigos. E l Comandante Rosal des-
de Imias dice haber llegado allí reco-
nociendo Yacaba Arr iba , Calderos, 
Ramón de Baracoa, habiendo hecho 1 
prisioneros y presen tándose 7 re-
beldes. E l Teniente Coronel Castillo, 
desde Guantánamo comunica que hoy 
efectuaron su presentación en dicho 
pueblo 27 individuos armados y par-
queados, de la partida de Rafael Fer-
nández y que esperan se presente é s -
t« hoy o mañana con otros más . 
VISITA A LAS DELEGACIONES D E 
L A ADUANA 
El coronel Despaigne conferenció 
esta mañana con el secretarlo de Ha-
cienda sobre la necesidad de ordenar 
una visita de inspección por toda la 
costa para cubrir las. vacantes de De-
legados de Aduana que se han alzado 
por consecuencia de la revuelta. 
El señor Cando le manifestó que 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
DEL. DR. V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a , 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o : / ' E L CRISOL" , Nep tuno y Manr ique . 
el empleado señor Domingo Tabares, 
que se encuentra en Nuevitas, está 
girando esa visita. 
ASUNTOS MINEROS 
. Los doctores Juan Antiga y Eu-
genio Cantero conferenciaxon esta 
mañana con el subsecretario de Go-
bernación, tratando de asuntos rela-
cionados con las minas propiedad de 
la "Putnla Mining Co.", situadas en 
Trinidad. 
E L CORONEL GALVEZ 
El Jefe de la Sección de Limpieza 
de Calles, Coronel Gálvez, se entre-
vistó en la mañana de hoy con el so-
ñor Presidente de la República, tra-
tando de j u n t o s de su departamento. 
E l p r o b l e m a d e 
l a s s u b s i s t e n c i a s 
Llamado por el Secretarlo de A g r i -
cultura, Comercio y Trabajo, general 
Emilio Núñez, esta mañana , a las 
diez, celebró con éste una detenida 
conferencia el Presidente de la Lon-
ja del Comercio, señor Enrique Mar-
garit, t r a t ándose sobre el precio de 
los víveres, existencia en plaza, etc.. 
datos que desea adquirir el primero 
como base para las medidas que so 
propone adoptar el Gobierno con mo-
tivo de las actuales circunstancias. 
El general Núñez ha citado para 
esta tarde, a las tres, con igual ob-
jeto, al Presidente del Centro de De-
tallistas. 
E l p r e c i o d e l o s . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
minado plazo, no es prarticable en 
nuestro comercio que depende casi 
exclusivamente de la importación y 
por tanto, tiene que regirse por los 
precios de los mercados de origen y 
y en éstos las fluctuaciones ocurren 
diariamente, cualquiera medida en 
aquel sentido sería contraproducente 
pues podría llegar a restringir la Im-
portación con grave perjuicio para el 
País en general. 
Después de lo que dejamos expues-
to que prueba que los precios de los 
víveres en este mercado, es tán suje-
tos a las fluctuaclons dal país pro-
ductor, esta Corporación, como én 
otras ocasiones ya lo ha practicado, 
con el beneplácito del Gobierno, se 
ofrece a usted para colaborar con el 
Gobierno al f in que se persigue—ni 
así lo estimara oportuno—y que tan-
to a nosotros también nos interesa 
ae logre; informándole en todo tiem-
po—diariamente si así lo deseaí—de 
las cotizaciones del mercado para los 
art ículos de primera necesidad, así 
como para cualquiera otra referencia 
o Información comercial que pudiera 
serle conveniente conocer. 
De usted, con la mayor considera-
ción, 
(f.) Benito Alonso. 
Presidente p. s. r. 
C A M I O N E S 
G R A M M - B E R N S T E I N y H A R V E Y 
Agentes con existencia en almacén 
2ARRAGA. MARTINEZ Y Ca. 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
R E I N A , N ú m . 1 2 . 
ANO 
B A T U R R I L L O 
AJ señor CH. del C : 
Agradezco su aplauso. L Insisto en 
mis afirmaciones: si el Tutor quiere 
e nlo sucesivo, como ha querido aho-
ra, cuartelazos y revoluciones serán 
Imposibles; sobre todo, porque no se 
hace la guerra con los puños, sino con 
íasl les y balas, y en la Union es don-
de podrían adquirirlas los rebeldes, y 
si las adquirieran en otra parte, los 
buques de guerra americanos no las 
dejarían pasar. Esa conducta es ia 
que conviene a estas. republlqultas 
convulsivas, cuyo progreso no puede 
subsistir y acrecentarse sino en la 
taz constante. 
¿Que es Inútil entonces la acción 
de los partidos políticos? De ningún 
modo. No se organizan éstos para ha-
cer revoluciones sino para luchar 
dentro de las leyes. Si los gobiernos 
abusan, se les acusa; si un partido 
comete fraudes, se le prueban y se 
le acusa; nunca la intransigencia de 
un partido ni la parcialidad de un go-
bierno justif icarían la guerra civi l , 
cue es ruina para el país, muerte de 
inocentes, luto de hogaretí, desgracia, 
para todos. La Injusticia misma, co-
metida por unos cubanos contra otros, 
es mal mi l veces menor que el derra-
mamiento de sangre cubana por ma-
nos cubanas. Esos alzados que han 
caldo atravesados por las balas del 
Ejército ¿fueron parte en la resolu-
ción de alzamiento, n i influyeron en 
jas determinaciones del Directorio I I -
Leial? Esos rurales y soldados que 
han caído atravesados por balas de 
rebeldes ¿jugaron a lgún papel en las 
combinaciones electorales del Ejecu-
tivo conservador? ¿Y los pacíficos re-
concentrados y los hacendados cuyas 
propiedades han sido destruidas, qué 
han tenido que ver con las elecciones 
generales o parciales? 
Por la paz, por la lucha cívica, he-
nos de mejorar nuestras condiciones 
polí t icas; educando mueno y r igo r i -
zando mucho el patriotismo de todos, 
es como podremos tener sufragio de-
cente y efectivas libertadeb polí t icas; 
peleando y quemando, no; el Tutor 
úa rá bien Impidiendo nuevos ataques 
de epilepsia colectiva. 
* * * ""v' • •• 
A "Un vecino de Caibarién," que 
muchas cosas me dice, no tratables 
ahora: 
A usted le duele verm?. escribir en 
la forma en que. vengo, haciéndolo, 
precisamente por ustedes, por piedad 
bacía los que gimen baj.i el peso de 
su culpa y por honor mismo de nues-
tro país, cuyo gobierno ha procedido 
como no procede ningún otro gobier-
no de repúblicas convulsivas en ca-
sos de tal gravedad. Yo casi voy sin-
tiendo haber cumplido esto deber de 
humanidad y de patriotismo. Acaso si 
he debido dejar que las cosas sigan 
su camino, ya que directa y personal-
mente nada ha podido afectarme en 
la horrible tragedia que está termi-
nando. 
Personas que ni siquiera se atreven 
a firmar una carta censurando "mi 
parcialidad en favor del Gobierno," 
anónimamente me han acusado por-
que no digo que han hecho bien a l -
zándose los que han hechc con ello 
muy mal. Y de lo que puede favore-
cerlos en la humilde prédica diarla se 
desentienden. Eso sí duele créalo el 
"vecino de Caibarién." 
* * « 
Hemos copiado del New l o r k Times 
una justa censura (edición del miér -
coles del DIARIO,) la referente a los 
malos alojamientos de obreros en los 
centrales azucareros. Los marinos 
americanos—dice—que guarnecieron 
algunas fincas, comprobaron que los 
trabajadores duermen en barracones 
semejantes a los que ocupaban los es-
clavos negros, sin camas, n i higiene, 
ni suficiente asistencia médica. 
Parece muy razonable la censura, 
y no cometería yo un delito si la lle-
vara fuera de Cuba, lo que no haré , 
simplemente porque no quiero. 
E l Ne-w York Times dice que en 
Hawai una comisión de legisladores 
americanos quedó encantada del aseo 
y comodidad de las viviendas de 
obreros chinos y filipinos en los i n -
genios; mientras nosotros alojamos 
cubanos y españoles en barracones 
t-uclos. 
Cuando la paz se haga, veamos de 
Imitar a Hawai, porque no nos den en 
el rostro con el contraste. 
* * * 
Me ha favorecido el recibo del to-
mo tercero (250 páginas) de Discurso, 
por Antonio Sánchez Bustamante, ac-
tualmente el primer orador cubano y 
uno de los primeros de América ; la 
más alta autoridad en Derecho I n -
ternacional en toda la historia de 
nuestro país. 
No sé ya con qué pluma, n i em-
pleando qué frases, puedo interpretar 
la admiración que siento por el autor 
de La Autarquía Personal y de La Se-
cunda Conferencia de la Paz, n i ex-
presar cumplidamente el afecto en 
mí nacido de sus inagotables corte-
j a s Le he califica^T*^ 
de." luego de decir n 6 • 
ba muy pocos hom^ ^ l l o T ^ M 
mente Presidenciables m 
ber dicho en s í n t a . 7 ^ I5fl> ^ 
brillante S e n S ^ 1 0 , ^ t 
cuyas oraciones en a Re 
desde septiembre ñ ^ } . ^ r 
ciembre de 1903 es^02 ^ 
Ya vendrán l o l otr?, * 
Pletar la h e r m o s a ^ 0 
• • « 
La Prensa, laborando . 
quede un solo liberal en * p0r%. 
República, dice en s *"?^ 
miércoles: su ^'torij?'-
"Es preciso que se o,* 
con el manto del s i i e n ^ ^ 
'.as de esta lucha que U I n i ' 
yoría quisimos evitar n rSe ] l8a¿ 
fatales consecuencias,' no \ n<l0 í 
bies por los enormes estr .» W 
das y haciendas, como t ? ? 9 ^ 
de dolor y de r e s e n t l m l ^ " 1 ^ 
jar ía en la sociedad cubaS ^ 1 
el radicalismo de los Z l l 
t irmlno medio para situarse t 11 b 
quiera de los extremos tuviJ^ CU:-
suras." ' imos ̂  
Cierto es; pero no es cleHn 
mayoría inmensa del pai* 0°. qüeh 
tar este cuadro espantoso' í w ¡ 0 
eos los que censuramos lntra«0?5--
cías polí t icas; fueron muchos f 1 " 
excitaron pasiones de ambos 1 ^ 
l-nra venir a crear esta difi.!? 
r rand í s lma y escribir SOÜTQ m ; 
historia una mancha negra de 
ción mili tar y de saqueos y de 1n 
tüos. Si la mayoría de amboa m!^ 
nos hubiera oído, el peligro se h 
conjurado. 
Muchos que s© oponían toda Ini 
ligencia, en la hora difícil callaroj. 
en la Habana se quedaron mlentr" 
eobre tres provincias lanzaba bus h 
rrores la revuelta. Muchos que onl 
ron por hundir la nacionalidad 
dejaron prender o huyeron, o "mai. 
daron quinina." El mismo espectáculo 
de nuestra guerra de Independencia 
muchos integristas fueron en 19 
condenadores del pasado régimen 
muchos guerrilleros cubanos alardea-
ron de mandar quinina; después 
la Intransigencia de unos y la li 
ciencia de otros trajeron sobre Cufe 
espantosas escenas de sangre, de ií 
l . ir . y de hambre. Ahora mismo, e¡ 
conciencia me ha Impulsado a pedi-
clemencia para los caídos, conmise-
ración para los obcecados, 
para los instrumentos de la política 
sectaria, mientra» en torno mío i 
"-urgido excitaciones a la sever.d 
instigaciones a la dureza, lecciones 
crueldad para un gobierno que ha si-
do grande, porque ha sido ecuáninií, 
fuerte en la guerra, respetuoso de 
l^yes y considerado con ei yenclóo 
despuéa. 
Así pedían cabezas de estudiantes 
los voluntarios de 1871; así 
deportaciones y crueldades los 
ticos del Integrismo en 1S96, y 
no era el camino. Es de otro modo 
como se logrará , estoy seguro de elb, 
la aspiración de La Prensa, tender 
pronto el velo del silencio sobre 
huellas de dolor y de malquerencia 
que la imprudentís ima sedición 
^n la sociedad cubana. 
* * * 
Noticia que me ha regocijado: 
América Arias, la ilustre matrona cu 
baña, ha visitado, con sus hijos, al 
r.mado de su corazón, general Josí 
Miguel Gómez. 
Madres conservadoras, esposas íí 
los gobernantes conservadores: ¿Ver-
dad que os ha complacido mucho que 
la anciana esposa del prese haya po-
dido llevarle consuelos y esperanzas; 
verdad que os ha conmovido saber 
que los hijos de Gómez han besado 
a su padre tras las rejas del presidio! 
J. N. ARAMBURU. 
¡ Q u é M i c o ! 
Así exclaman todos los que tomaa 
café de "El Bombero". 
¡Qué rico! 
Indudablemente es el café más es-
quisito que se toma en la Habans, 
el más puro; sin mezcla de garban-
zos n i de ninguna otra fécula. 
Además, el procedimiento especia 
seguido para el tueste, su pun» 
exacto y la buena calidad del gran", 
son Ips que lo han hecho triunfar en-
tre todos. . 
El que quiera tomar café bueno, 
pero bueno de verdad, que lo com 
pre en " E l Bombero", GalianoJ^ 
L o m a t s 
Todas las manifestaciones de la 
tremenda enfermedad, que es el reu-
ma desaparecen cuando se le ataca 
con el ent l r reumát ico del doctor Rus-
sel Hurst de Filadelfia. La medicina 
que cure el reuma en menos tiempo, 
que evita todos los dolores y todos 
los sufrimientos. Se vende en todas 
las boticas. Los que lo toman, sanan 
pronto siempre. 
ROBOS DE MEDICINAS ENEOS 
MUELLES 0 EN LAS 
C o m p l e t í s i m a 
Eficacia 
En los dolores que ocasiona la « 
trechez de la orina, es completisi 
la eficacia de las bujías « ^ f . el 
mismos enfermos pueden aPuc^ UIia 
excelente medicamento. Los qu 
vez las usan, las lleven siempre 
elgo; así se evitan muy m ^ J a ) , -
y donde quiera que estén, puea« 
viarse su cruel Padecimie" ex-
Como hay otras bujías f 1 3 ^ ^ 
celentes también, que se emP 
contra ciertas dolencias contas ^ 
y secretas, es bueno indicar 
ee desean al pedirlas. ^ 
De venta en droguerías y 
cías. 
P A R A C A M I S A 5 
las m e j o r e s telas que se 
fabricad 
. r clón. 
b u e n c o r t e , esmerada contecc 
S o l í s . CTRei l ly y San Ignacio-
l é f o n o A - 8 8 4 8 . ^ 
DROGUERIAS. 
Se paga admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
f.itJvo- castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
sciva. —A. Tilches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
7356 1S ab. t. 
C2o72 alt. 3t.-20 ANUNCIOS—MESA—A-4937. 
L o C a s a d e C a m b i o 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEN-
T E N E S , COMPRA Y VENDE P E S I -
TOS ORO NACIONALES Y E X T R A N -
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, está en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
M o s q u i t e r o s 
LO MEJOR QOE SE CONBCE 
Pedro Vázquez. N e p t u » -
c 2190 
AÑO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 10 de 1917. 
P A G I N A T R E S 
Desde E s p a ñ a 
UNA EFEMERIDES 
L I T E R A R I A 
E l e s t r e n o d e 
" O o H I v a r o . " 
Madrid, Marzo 22 de 1917. 
-Don Alvaro" ha triunfado de nue-
í nhra difícil, en la que hacen fal-
C' varios actores de primera línea 
t * J r o B numerosos do méri to y de au-
í % * * A aue largamente ensayan y 
ÍOH1rHek sus papeles, son pocas las 
estudien b"o lo ññ Uftvar ^ ^ a a que acometen la de llevar 
e m f / W e n a la creación genial del 
jjuque de Rivas. E L público la es 
- siempre y siempre la aplaude, 
en todo momento encuentra en 
^na la emoción de lo sublime y do 
lo pintoresco. SI cómicos de alto en-^ndlmlento, capaces de saber cuan-
hay de poesía y de españolismo en 
nonAlTaro, interpretaran con acier-
»r» este drama, y con celo exquisito, 
Ovaran al escenario la realidad de 
iVeares y personajes, ser ía memora-
í i f el éxito, porque la invención de 
*?oa Angel de Saavedra posee una 
fuerza estética Indominable. Hasta 
Aiando la audacia de un artista me-
diano saca, sin preparación y sin 
riedios, del armario de los viejos 
Capeles este manucristo, y en unión 
rio otros profanadores, lo arroja al 
tablado, el poderío de la fábula y el 
estro que la anima, impresionan al 
• udltorio; vir tud mágica del talento 
dramático que diviniza cuanto toca, 
y convierte al v i l his t r ión en artista. 
Siendo como es Don Alvaro uno de 
•nls amores literarios, no pierdo oca-
telón de renovar los infinitos place-
res que me ha dado. Y así, a l ver en 
la prensa que nuevamente había sa-
lido el gallardo inca a las candilejas, 
tomé ©1 volumen cuarto des obras 
completas d01 Duque de Rivas, y leí 
hira vez lo que tantas había sabo-
reado. ¡Oh deleite inefable! Si la 
memoria auxilia con el recuerdo de 
alguna feliz Interpretación escénica, 
es fácil la labor de la fantasía que 
03 pondrá delante las humanas en-
carnaciones de los personajes, y es-
cucharéis a la Preciosilla que no 
acaba nunca de templar su guita-
rra, para dar lugar a que los concu-
rrentes al aguaducho del Tío Paco le 
otorguen dádivas, mientras ellos sa-
borean el agua de Tomáres con pa-
pal, delante del puente de barcas 
que cruza el Guadalquivir, cerca del 
arrabal de Triana, junto a la Huerta 
de los Remedios, que en la noche 
destaca sus altos cipreses. Veréis 
pasar a los paseantes que buscan el 
frescor nocturno en las brisas ribe-
reñas, y experimentaréis la impre-
sión de la vieja Sevilla, en aquella 
etapa de 1750, en una velada vera-
niega, en la que el aire quema y 
tiae olores de azahar y ruido de 
canciones lejanas. Prodigio mara-
Ipilloao, el que con leves rasgos, de 
nue apenas queda huella en el papel, 
Ítinta un cuadro, y reconstituye el ugar, el ambiente, la época y las 
costumbres. Cien páginas de docu-
mentada prosa no bas ta r í an al eru-
flito para lograr este efecto. Esa es 
lina de las geniales calidades de Saa-
Vedra. El os conduce donde quiere 
y os hace vivir donde le place. No he 
leído jamás en ningún idioma una 
escena teatral en 'la que en medio 
pliego se consiga tan eficaz resu-
rrección de un antiguo vivir . 
Don Alvaro se estrenó en el Tea-
tro del Príncipe, (lo que se llama 
hoy teatro Español) , el 22 de Marzo 
de 1835. IjOS principales in té rp re -
tts de la obra fueron Romea, Guz-
>nán. Luna y Concepción Rodríguez, 
togró un éxito brillante y la pren-
fea dedicó muchos elogios al autor 
que se hallaba entonces en la pleni-
tud de su vida y de su fama. Tenía 
cuarenta y cuatro años, acababa de 
heredar por fallecimiento de su 
hermano mayor el Ducado de Rivas, 
$ una representación nacional en el 
Estamento de Proceres de cuya cor-
poración fué elegido Secretario, car-
go que acababa de quedar vacante 
por muerte del célebre humanista D. 
Diego Clemencin. La fama de Saave-
dra había sido coronada por su glo-
Ha que alcanzó con su poema E l 
Moro Expósito, o Córdoba y Burgos 
en el siglo X . Diez años había pa-
sado este español insigne en el des-
tierro, viviendo en Roma, Liorna, 
Malta, Gibraltar, Londres y Par í s , 
cuando la Reina Cristina otorgó 
amplia amnistía a todos los emigra-
nos, volvió a la patria Saavedra, con 
una aniplia educación cosmopolita, 
saturado de las nuevas ideas, ha-
oiendo aprendido en el dolor del ex-
'rat^miento y de la miseria, pues su 
r^w había sido confiscado por el 
Ím? Í10 de Ornando 7o, y en el 
r«o de los más esclarecidos Htera-
«Js de Europa, las hondas verdades 
flo la existencia y los secretos de la 
Moderna intelectualidad. 
ê oUnan(Í0 1)011 AlTaro aparece en la 
fca" • en la noche incial del dra-
aleU^ las curi080s miradas de los 
flelrt co1?versa<iores del aguaducho 
eeda 0' env"elto en capa de 
cefiiÁ , Un gran sombrero blanco, 
las ™S los Pies de botines y espue-
Du'anp ^ SÍnamos (lue es el mismo 
B a l í n R l v a s I11*611 se presenta 
^ o r V̂ elanc61ico. altivo y re-
las hi30 del lnca y el hijo de 
flel nh 8 86 conf«nden en la retina 
P¿a7adr- Por(lue el Poeta ha-
!«chaa v meíor de su vida en 
a su av*nturas, y así supo hallar 
Pecio rmT8 y acertó a descubrir el 
el honor (lUe forman la voluntad y 
âdos. 611 el coraz6n de los esfor-
fecSV^1^116 de Rivas la más per-
^s e/np* i exPresi6n de los mejo-
Bador V&̂ 01+?3 de a(iuel período... So-
Ko de i L iív VO' poeta y soldado, ami-
te de r5 11Dros y de las armas, aman-
lo auevo ,aa,lcl6n y apasionado de 
'ector de i w servidor del Trono y 
fe0^ndlttiPa+ nTclcloPedia, Pródigo su 
Merced a lí:0" r a Bracia real le hizo 
108 8iete años de una cha-
R ó n z a l o P e d r o 
30 a. 
C R a S ^ A S V ^ A ^ R A B A / S A 
Y o t e n g o c u l p i t a 
t a m p o c o c u l p o n a 
C A N D A D O 
T A N 
A e A e b e l o n a 
rretera de capi tán, agregado al re-
gimiento del Infante, y desde niño 
amó el dulce rimar de los viejos 
maestros y el estruendo peligroso de 
las batallas. En el Seminario de No-
bles de Madrid, una insti tución que 
aun no ha sido estudiada y que cons-
tituye el honor de una época españo-
la, recibió las enseñanzas de Sagas-
tizábal , de Manuel de Valbuena, del 
gran Antolin, gloria de las ciencias, 
y de otros profesores notables. A 
los 16 años se incorporó Saavedra 
a su regimiento que debía partir 
para pelear por la causa de Francia 
en el Rhin. Sin la intervención amo-
rosa de la Duquesa madre, aquel 
mancebo hubiera ido a morir , como 
tantos otros, en las campañas napo-
leónicas. Luchó el generoso mucha-
cho en las lides híspanas contra el 
mismo a quien Godoy entregó san-
gre, oro y la independencia de este 
pueblo. Y en la acción de Antigola, 
csyó herido gravemente, y se le dió 
por muerto y sobre su cuerpo desan-
grado pasó el tropel de la caballe-
ría. Pero aún debía durar aquella 
existencia, porque el soldado maltre-
cho llevaba en su mente la idea de 
Pon Alvaro. ¡Qué libro de resurrec-
ción histórica podría escribirse na-
rrando la convalecencia de don Angel 
do Saavedra en Vii lacañas! Sin duda 
encontró el bizarro capi tán del regi-
miento del Infante en la rica v i l l a 
toledana una mujer bella y caritati-
va que der ramó sobre las heridas 
e' bálsamo que cicatriza y abrió en 
su alma heridas de amor. E l mismo 
S&avedra nos lo cuenta en un ro-
mance admirable, en aquel que co-
mienza : 
"Con once heridas mortales. 
Hecha pedazos la espada. 
E l caballo sin asliento, 
Y perdida la batalla " 
El poeta llama a esta beldad de V i -
i lacañas , Filena, pero su nombre 
verdadero ha quedado en silencio. ¿Se 
l lamar ía Leonor, como la infausta 
amada del Inca Don Alvaro? La tra-
dición cuenta que' cierta doncella de 
aquel pueblo llamada doña Leonor 
do Calvo, entró poco después de es-
ta románt ica aventura en el Conven-
to de Las Capuchinas, del que ya no 
queda n i memoria, y all í enloque'ció 
muriendo "de mal de _amores". 
"Curábame las heridas, 
Y mayores me las daba, 
Curábame las del cuerpo, 
Me las causaba en eí alma". 
Así nos dice el poeta. Pero él cu-
ró de unas y de otras heridas, sin 
duda quedó por siempre con el co-
razón destrozado la gentil enferme-
ra. E l héroe siguió el camino de 
sus aventuras, la doncelllta de V i -
ilacañas no sanó de la pasón que le 
inspirara «l soldado.. « 
Contemplad el vivir de ese hom-
bre. Veréis cómo toda su época se 
refleja en él. Y hal laré is que Don 
Aharo es el fruto natural de un ár-
bol frondoso a cuya sombra se sue-
ña con ideales inacesibles. 
Todo ha pasado, la era t rágica de 
l^s guerras nobles, el héroe que riñó 
con la muerte en los campos de An-
tigola. sus rmores, la triste Filena, 
y hasta el recuerdo de tantos sacrl-
fictos El vate lo declara en estos 
versos lamentosos: 
"A la labor del tiempo: 
"Y por más que se oponga a su 
(corriente 
ora un profundo valle. 
ora de antiguo bosque la espesura, 
ora una alta colina o fuerte muro, 
abre espumoso a su carrera calle 
hasta llegar al mar; de aquélla 
(suerte 
corre el orge í los brazos de la 
(muerte". 
Todo perece. Sólo el arte perdura. 
Del soldado de Antigola no se acuer-
da nadie. Pero el autor de Don Alva-
10 sigue viviendo en la admiración 
de las gentes. 
J . Ortega MUNILLA 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
o r r e c c i o n a l e s 
FUNCION CORRIDA 
Hágame usted el favor 
Señora Doña María 
de tener mucho cuidado 
con sus persianas. La brisa 
es claro que entra por ollas, 
si no las deja^corridas; 
pero no olvide, señora, 
que como es usted muy linda 
las miradas- Indiscretas 
entran también y precisa 
que cuando vaya a meterse 
entre la blanca batista 
de las sábanas , las cierre 
si no desea ser vista 
en paños menores; vamos 
en toalé ligera, íntima, 
vaporosa, bella, amable, 
sensacional. Repetidas 
son las quejas de su noble 
3 pudor a-la- policía. 
ya lo s é ; también me consta 
que hubo manos atrevidas 
de tan desdichado tacto, 
que al abrir una rendija 
para enfilar de los ojos 
las impacientes retinas, 
hicieron ruido bastante 
para que fueran oídas 
ai correrse poco a poco 
las indiscretas tablillas, 
llevando enojo legítimo, 
a su dignidad herida, 
que hizo pedir a los guardias 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e vigoroso^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n í a 2 0 ; a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m a 
P I L D O R A S V Í T A U N A 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n ' l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r v e n e r g í a . 
protección y garan t í a 
para poder acostarse 
sin testigos. Repetidas 
son sus quejas y no obstante, 
señora doña María, 
n i un vigilante de posta, 
n i un sereno de Galicia, 
de esos que cogen el aire 
cuando quieren, dan noticia 
de un mirón, no han sorprendido 
en su tarea dulcísima 
a nadie, no saben nada, 
no han visto nada. Usted misma 
al notar sombras chinescas 
pidió amparo y en seguida 
se presentó ante su reja 
el hijo de María Pita, 
y nada, no sabe nada, 
no ha visto nada. Me obligan 
estos frecuentes... fracasos 
de sujetos que vigilan, 
a decirla, mi señora, 
que los que rondan y miran 
por las persianas, de noche, 
son iníellces artistas, 
escultores sin modelo 
que por las calles atlsban 
el momento de ver una 
Venus, siquiera en camisa, 
porque ya los camisones 
no se 'llevan, y elegirla 
para modelar más tarde 
obras de arte peregrinas, 
conservando en la memoria 
detalles, contornos, l íneas. 
¡Todo por amor al arte! 
Pero, es natural, estiman 
esos rodlnes noctámbulos 
que su espionaje implica 
una falta delictuosa, 
una pose algo atrevida, 
y para mirar con calma 
y burlar a la justicia, 
se disfrazan de serenos 
unas veces y otras giran 
por su cuadra, m i señora, 
de uniforme. Esta es la fija. 
De modo que, si usted oye 
m i consejo, las tablillas 
de sus persianas sujételas 
con clavos en la precisa 
hora de ponerse en paños 
menores, o si la brisa 
le hace mucha falta, acuéstese 
a obscuras. Doña María. 
C. 
P I D A Ü N 
SEÑORITA 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Cuerro a'a< ' í ble de m i Dios, que un 
(día, 
l á r d e n o i»*rujo de la Cruz pendiste: 
En tu p'-.ísfncia mi soberbia frente. 
Ríndese humilde 
Sangre preciosa del Amante ungido, 
Gue en el doliente Gólgota corriste. 
Mi repetida adoración profunda, 
Grat:. recibe. 
Í E L A ACTITUD D E LOS F I E L E S 
F3Í E L MOMENTO D E L A AXEVA-
CIOJí D E L A SANTA MISA 
Nada hay tan aceptado a Dios y na-
da tan grande y tan santo sobre la 
tieira, como el augusto sacrificio del 
AHar, que es la renovación del sar-
crificio cruento del Calvario. En los 
sacrificios de la Antigua Ley el fuego 
descendía del cielo y consumía la 
víctima y aquí quien sobre el Altar 
desciende es el mismo Unigénito del 
Padre, obediente a la voz de un hom-
bre mortal, de su Ministro. "Habla el 
sacerdote y su palabra más pronto y 
más eficaz que el rayo, hiere el pan, 
hiere el vino, penetra su sustancia, 
la devora, la consume_de manera que 
no queda m á s que la apariencia de 
t ' U n ; ya no hay sobre el ara después 
1 de la consagración n i pan n i vino; 
hasta su nombre ha desaparecido; 
ha quedado lo que la palabra ha nom-
brado, el cuerpo y la sangre del Dios 
Salvador, como dice el abate Raffray. 
EJ momento más solemne, del santo 
Sacrificio de la Misa es el de la ele-
vación. A l oír la Santa Misa el hu-
milde Serafín de Asís, llegado a l ac-
to de la elevación con los ojos fijos 
en la Hostia Santa solía hacer esta 
ferviente orac ión: "Padre celestial, 
£«íñor y Dios mío, mi ra l el glorioso 
rostro de vuestro bendito Hi jo y Se-
ñor nuestro se dignó morir y quedar-
se entre nosotros en el Santís imo Sa-
cramento para nuestro consuelo y sal-
vación; con el cual Vos, Eterno Pa-
dre y el Esp í r i tu Santo, un solo Dios, 
vivís y re ináis por los siglos de los 
siglos. Amén." 
A l mostrar el sacerdote a l pueblo, 
la sagrada Hostia, deben los fieles 
en actitud devota y contemplativa, f i -
jar, a imitación de San Francisco, 
los ojos en ella. En los gií íbados del 
siglo X I V , que representan el mo-
mento del Santo Sacrificio, los fieles 
aparecen de rodillas, pero sin inc l i -
nar el cuerpo n i bajar la cabeza. 
I os autores de los siglos posterio-
res,, exigen la misma reverente acti-
tud. E l Concilio Provincial de Reims, 
celebrado en tiempo del Papa Gre-
gorio X I I I en Roma, en el Canon re-
ferente a la Sant ís ima Eucar is t ía , d i -
ce "que mejor que leer en sus de-
\ocionarios, contemplan (los fieles) 
desde el momento del Prefacio con 
grande atención y fervor de espír i -
tu, los sagrados misterios que se 
obran en el Altar . 
Todas las liturgias orientales tam-
nién prescriben que antes de la Co-
munión, se muestren al pueblos las 
Sacrosantas Especies. E l R. P. Mar-
t in de Codren, Capuchino Francisca-
no, en su hermosa obra sobre la San-
ta Misa, se expresa a s í : En el mo-
mento de la Elevación, todo el pue-
blo debe volver su mirada al Altar 
y contemplar con fervor el Santís imo 
Sacramento. Porque de la misma ma-
nera que Nuestro Señor Jesucristo en 
el acto de la Inst i tución de la Euca-
ris t ía mos t ró su Cuerpo y su Sangre 
a sus Apóstoles, dlcléndoles: "Este es 
mi Cuerpo, esta es-mi Sangre," así 
la Santa Iglesia quiere que el Sacer-
dote muestre a la vista del pueblo la 
Hostia y el Cáliz, para q m los fieles 
ios vean y profesen de este modo más 
claramente su fe católica." 
E l que un deseo tan claro y tan 
P A R A R E G A L O S 
irtículos de Plata Alema-
sa primera calidad, p -
raotizada por muchos 
aDss. Juegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de apa, 
Vasos, Copas, Jarritos,Po-
lisoires y muchos artícu-
los propios para regalos. 
E L B O S Q U E 
D E B O L O N I A 
J u g u e t e r í a y Artículos de grao 
DOTedad 
O B I S T O , 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolvor CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIÁIVO ALVAEEZ, Hno. y Ca-
OBRAPIA, 99. HABANA. TEL. A.3578 
evidente haya estado «elegado tanto 
tiempo al olvido, obedete a que los 
hipócri tas jansenistas, baje pretexto 
de mayor respeto y veneración, han 
hecho creer al pueblo cristiano que 
debía cerrar los ojos e inclinar la ca-
beza en el solemne momento de la 
elevación; es decir que, como obser-
va un escritor de nuestros días, so 
pretexto de una piedad más perfecta, 
ko debía hacer lo contrario de lo que 
es m á s conforme al espír i tu de la 
Iglesia Católica. 
E l Pontífice de la Eucar is t ía , el 
santo Pío X , en su ardiente anhelo de 
nue se extendiera en el pueblo fiel 
tan santa devoción, concedió una i n -
dulgencia de siete años y ' siete cua-
m tenas a los cristianos aue devota-
mente digan la jaculatoria: " ¡Doml-
nus meus et Deus meus!" i Señor mío 
y Dios mío! mirando la sagrada Hos-
tia en el momento de la Elevación; 
y una Indulgencia plenarla cada se-
mana a aquellos fieles que durante 
etste tiempo practiquen lo que se re-
quiere para la indulgencia parcial. 
Aprovechémonos de tan singulares 
gracias, adoremos reverentes la Sa-
grada Hostia, asistamos con fervor 
a l Santo Sacrificio de la Misa, no so-
lamente en los domingos y días de 
fiesta, como es de obligación, sino 
también siempre que nuestras ocupa-
ciones nos permitan. 
Así nos haremos acreedores a la 
Inefable dicha de ser admitidos a lgún 
día en el templo de la gloria. 
Fr . B. M. Lopátegul , 
O. F. M. 
Tal es el obsequio que hace la re-
vista "E l Amor de los Amores," a las 
almas amantes del Santísrmo Sacra-
mento, y que nosotros reproducimos 
para recordarles, lo que jnás de una 
vez hemos expresado sobre este pun-
to, el cual trata magistral mente el 
tan querido P. Fray Bernardo María 
Lopátegul , O. F. M., hoy ausente en 
España . 
A l propio tiempo felicitar a la re-
vista expresada por haber editado en 
opúsculo esta interesante materia, 
r rueba ello su amor a Jesús Sacra-
mentado, esto debe ser un motivo pa-
ra que los fieles le ayuden en su pro-
paganda eucarís t ica. 
Damos las gracias a sus Directores 
por el envío, pues es de mucho agra-
do para nosotros todo cranto se re-
laciona con el Sant ís imo Sacramen-
to. 
UN CATOLICO. 
L a T e m p o r a d a d e S a n 
D i e g o . 
Según nos informa nuestro eorres-
ponsal en Santiago da los Baños, la 
temporada valnearia ha comenzado 
con gran brillantez. Distinguidas fa-
milias de todas las localidades de 
Vuelta Abajo y numerosas de la Ha-
bana han concurrido al balneario de 
San Diego de los Baños que no tiene 
r ival en Cuba y en el extranjero. Sus 
aguas medicinales sulfurosas reali-
zan verdaderos milagros. E l trato es 
exquisito y en San Diego se pasa 
una temporada de recreo, reposo y 
reconst i tución de la salud. 
flrr3!izasy 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
P R A D O , 3 S ; D E 12 a 3 . 
Bouquei de Novia, Ces-
tos, R&mos, Coronas, Cm-
ees, etc. 
Rosales, Plantas de Sa-
lón» Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas d 
flores 
PWa caiop ptls \ m - m i 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U L I O . M A R I A N A S 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858. 
T e l é f o n o Loca l 1-7 j 7 0 9 2 , j 
t " ] ? ? * r grabados 
modemoB ECONO-
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H a b a n e r a s 
JEru e l C e n t r a l X o l e d c 
L A S U N T U O S A B O D A DIL A I s T O C H E 
María Aspuru 
y Santiago A s p u r u 
Día el de ayer compieto 
Estuvo el cronista de fiesta por la 
tarde y de boda por la noche. 
La fiesta en el Vedado. ^ 
Y la boda m á s distante, al lá en J o -
ledo, el poderoso central que enclava-
do a un paso de Marianao parece ser-
vir de fondo al bello panorama que 
se descubre desde la glorieta del h i -
p ó d r o m o . 
E l i poco m á s de media hora me v i 
transportado, carretera arriba, a la fa-
mosa finca. 
Una impresión primera. 
Del antiguo ingenio de D u r a ñ o n a 
solo queda, como único vestigio, el 
inmenso b a r r a c ó n utilizado para v i -
vienda de trabajadores innumerables. 
Todo lo d e m á s , dentro del radio del 
batey, se ha transformado totalmen-
Nueva la casa de m á q u i n a . 
Nuevas las numerosas dependencias 
de la adminis t rac ión de la finca. 
Y nuevo el palacete de airosa y ele-
gante cons t rucc ión donde reside el 
d u e ñ o del Toledo, el importante ha-
cendado y caballero excelente don 
Juan Aspuru e Isasi, a c o m p a ñ a d o de 
sus familiares aman t í s imos . 
Se eleva en sitio cén t r i co . 
Con jardines al frente por donde 
se extienden enarenadas alamedas bor-
deando canteritos en los que impr i -
men la variedad de sus matices flores 
infinitas. 
Desde la terraza, h&cia el fondo, 
se divisa el paisaje de una frondosa 
arboleda. 
P r o d u c í a ésta anoche, salpicada de 
bombillitos e léctr icos , un espec tácu lo 
maravilloso. 
El efecto, a distancia, era el de enor-
mes sierpes de luz re torc iéndose al 
t ravés del ramaje. 
¡ Q u é esp léndida i l uminac ión! 
Así t a m b i é n , en su interior, la del 
palacete donde se congregaron los i n -
vitados a la boda. 
Boda de dos primos. 
El la , esbelta y fina f i ancée , era la 
señor i ta M a r í a Aspuru, de belleza de-
licada, gracia sugestiva y bondad i n -
géni ta . 
Cuanto a su elegido, Santiago As-
puru. un joven ingeniero, caballeroso, 
cor rec t í s imo. 
Dispuesta para las nueve, en aque-
lla casa del Toledo, estaba la ceremo-
nia. 
Contra un testero del sa lón á r a b e , 
con rojo cortinaje de damasco por 
retablo, h a b í a s e levantado el altar. 
El gusto m á s exquisito p a r e c í a pre-
sidir los menores detalles de su es-
p lénd ida o r n a m e n t a c i ó n . 
Obra todo de los Armand. 
Confiado a los d u e ñ o s de E l Clavel 
el adorno de la primorosa capilla, al 
igual que el de las posesiones pr in-
cipales de aquella mans ión magn í f i -
ca, era de admirar en todo un signo 
de manifiesta elegancia. 
Merece describirse el altar. 
Una b ó v e d a forjada con la m á s ar-
tística combinac ión de azucenas, es-
p á r r a g o s y clematis a p a r e c í a sosteni-
da por cuatro finas columnitas tacho-
nadas de crisantemos blancos. 
Palmitas, de p roporc ión s imétr ica , 
se entremezclaban en la belleza del 
decorado. 
Y en el centro, entre cirios que ar-
d í a n en lujosos candelabros de plata, 
la imagen de la Virgen de B e g o ñ a per-
teneciente a la Asociación de Bene-
ficencia Vasco-Navarra. 
Imagen preciosa. 
De gran t a m a ñ o , recamada de rica 
ped re r í a , realzaba la majestad de la 
figura el magn í f i co manto bordado en 
oro con que estaba revestida. 
En obsequio del padre de la novia. 
Presidente de Honor de la asoc iac ión 
de referencia, fué cedida para la ce-
remonia esa magn í f i ca imagen que 
veneran todos los a ñ o s , en la fiesta que 
está ya p r ó x i m a a celebrarse en el 
templo de Belén , los hijos de la noble 
Vizcaya residentes en la Habana. 
Es su patrona. 
Los preludios de la marcha de 
Tanhauser indicaron el comienzo de 
la ceremonia. 
A sus acordes apa rec ió ante el con-
curso, radiante de elegancia, la gen-
tilísima novia. 
Su toilette era preciosa. 
Y como complemento de la misma, 
el ramo de mano, obsequio del doc-
tor Felipe Garc í a C a ñ i z a r e s en el que 
se lució E l Clavel, una vez m á s , con-
fecc ionándolo de un nuevo estilo y 
en la m á s delicada, m á s bonita y m á s 
ar t ís t ica combinac ión de azucenas, 
claveles y lirios del valle. 
Era de media cara. 
Con profus ión de cintas e hilos de 
plata desp rend iéndose del conjunto, co-
mo cascada de fulgente ir is . ' 
Nada m á s or iginal . 
N i nada m á s bello, m á s ar t í s t ico . 
L a s eña l ada predi lecc ión de que dis-
fruta E l Clavel en ar t ícu lo tan indis-
pensable de la toilette nupcial queda 
justificada siempre con ramos, como 
el de la novia de anoche, en que se 
asocian la elegancia m á s delicada y 
la dis t inción m á s perfecta. 
El ilustre Padre Antonino O r á a , el 
bien querido Rector de Belén , ofició 
en la ceremonia. 
M E N T O ? 
E n c a n t o 
R A F A E L G A L I A N O 
Maydaiíán cíe Fernández Criado, María 
Valle de Isasl, Emilia Mllláu de llaró, 
Consuelo García de Klera, María Lrdani-
via de Tarafa, María Ignacla de Cárdenas 
de Herrera y Carmen Bular de Oaroia 
Loyola. ,„ 
María Acba de Lezama, Asunción Viua-
lón de San Pedro y ís'ieves Liustalot do 
.Lozano. ' 
das señoras de Goyena, de Saez de ca-
laliorra, Viuda de .Doria, de Üelpli uu 
Rodríguez. 
JLas jóvenes y bollas damas Tomaslta 
Chabau de tíosa, Margot Saez Medina do 
l'alma y Hortensia Doria de Artlme. 
Y una gentil matancera, hija del Go-
bernador do atiuella l'rovincia, Adolflna 
de Armas de ¡Sánchez. 
Un grupo de señoritas. 
Las de Galbán, las tres graciosas her-
manas María Teresa, Josefina y líllsa, hi-
jas del opulento caballero que figuró en-
tre los testigos de la boda. 
Enrlquetlca González Langwlth, Con-
chiva Fernández de Castro y Amórlca Bal-
sinde. 
Herminia Kodrlguez, Tula Reyes y la 
linda enlutadita Regina la Presa. 
Lola Sosa, Llena. Lobo y Esperanclta 
San Pedro. 
Estela Tarafe y su hermana Rosa, tan 
encantadoras las dos, Esperanza Auglés, 
Carmela Suárez, María Doria, Ana Rosa 
Díaz, Elena Goyena, Asunción Mesa, Es-
tela Lozano, Pilar Reyes, Cuca Rodríguez, 
/ Zoila Lozano, Lollta Alvarez, Ursulina 
Saez Medina, Graziella Mesa, Mlrta Suá-
rez, Manuelita Saez Medina, Olimpia Saez 
de Calahorra y la gentil Josefina Doria. 
No las olvidaré. 
Son las dos bellas y graciosas herma-
nas Margot y Conchita Diaz Garalgorta. 
Caballeros. 
Contábanse en gran número. 
El doctor Lorenzo Arias, Subsecretario 
de Agricultura, y el Presidente del Club 
Rotarlo, señor René Berndes. 
Patricio Sánchez, Francisco Diaz Ga-
ralgorta, Guillermo Del Monte, José Ig-
nacio Lezama, Manuel González Gómez, 
Heriberto Lobo, Constnnte Diego, Miguel 
Delaunde, Esteban Isasl y Felipe San 
Pedro. 
Los doctores Julio Ortiz Cano, Rodol-
fo Fernández Criado y Blas Oyarzun. 
Lucilo de la Peña, Patricio Sánchez jú-
nior, Eugenio Sosa, Pedrito Fernández de 
Castro y el conocido joven Juan Martín 
Pella. 
Entre el grupo de coonfréres, Alberto 
Ruiz, Urbano del Castillo, Antonio Roura 
y Víctor Manuel Sánchez Toledo. 
José Emilio Diaz, Eduardo Kutze e Ig-
nacio Alderegula. 
Y el Administrador del Toledo, el jo-
ven caballeroso y muy amable Manolo As-
puru, hermano de la novia. 
En el comedor, donde, lo mismo que 
en todo aquel palacete del ingenio, se 
admiraba el rico mobiliario salido de 
la Casa Borbolla, se sirvió ponche de 
champagne durante toda la noche. 
A su vez el buffet, a cargo de la 
repos te r ía de E l Telégrafo, y bajo la 
háb i l e inteligente d i recc ión de don 
Marcelino Frutos, se servía en los 
jardines que rodean la casa. 
Todo con gran esplendidez. 
Los novios, entretanto, sa l ían en ele-
gante au tomóvi l camino del Wajay 
para el que ha de ser en la finca Murga 
el nido primero de sus amores. 
All í , en dulce y amorosa paz, es-
p e r a r á n a que el Infanta Isabel, en los 
primeros d í a s de Mayo, los lleve a otras 
playas. 
V a n a pasear por E s p a ñ a , en esta 
etapa inicial de su luna de miel , su 
vetnura y sus a legr ías . 
en tres actos. El 
Ku ambas funciones .0 ^ Aik 
eos como liumorlst u,t"aM V?»«ítá 
llermoKns pellculn. ^ 
.v de El Pájaro Azui t ^ P,,, 
.•I concurrUlo teatro £ £ > S ^ H 
MARTI ' mpoatoo^ ^ 
La Alegría de la tt^-i 
escena en r.rlnipn , I0ria, 
Bohemios, [v en i\ 
El viernes, Las neru"8-
estreno. perlas de] ^ t f ^ 
COMEDIA 
Hoy se estrenará el A 
netos titularlo El c s n i \ »« 
de Ramón Cara] PIa Japouéífn -
Mañana no rUirú *„ , ' 
Garrido-Sonano a A r t e i 6 n ^ en 6,1 ! 
mático del Centre OataW 01 c 4 > t ' . 
—— * M 
MAXIM 
En la primera táñela á 
se proyectará la peliom. hoy, v verde. i,e"cuias El t "«un.. 
En secunda, la cinta ^ 
La corona de espina». en cuatro ht 
En tercera la película Th ^ 
que venga. B -iris 
PRADO 
En primera tanda, l í -
vida; en segunda, El ojo da 
no, y en tercera, lo- •' -a ' 
cuarto de El c í r c u l ^ ? 1 » ^ ^ ^ 
FORNOS 
E n primera tanda. La hUinn 
pre; en la segunda, los en. ° ÍM« 
y cuarto de El círculo V ^ u ^ 
NUEVA INGLATERRA 
En primera y tercera tanrt, 
de la Bastilla; en serunríl a8V ^ 
desconocida. Be8:unda, La ^ 
APOLO 
Hoy habrá nna Interesante • 
el teatro Apolo, que ha Iok*1*^ ,4 
•'rendez vous" del público ál \ u' t 
Monte. 0 <l6 Jesüj ¿ 
Cintas modernas y de nre«<m* . 
josísima se exhibirán hoy eu h 
que se ha acreditado por la rarf j ,lh 




El cine predilecto de las familia» 
los días estrenos. ' («ta 
C 2582 2t-9 
Mientras ésta se celebraba, hermo-
sa y solemne bajo todos sus aspec-
tos, d i fund íanse por la esp léndida es-
tancia las dulces notas de Berceuse 
de Jocelyn y del Spring Song ejecuta-
dos por el cuarteto de cuerdas que 
formado por los profesores Carlos Fer-
n á n d e z , Valero Va l lvé , Alfredo Saenz 
y Juan Va l lvé ameniza a diario en 
E l Telégrafo las horas mejores de su 
siempre favorecido restaurant. 
L a Marcha Nupcial de Mendelssohn 
resonó , con las a legr ías de un himno 
de gloria, cuando ya, concluido el ac-
to, desfilaron los s impát icos novios 
1 entre los parabienes y las salutaciones 
de la concurrencia. 
Padrinos fueron de la boda el se-
ñor Juan Aspuru y su distinguida es-
posa, la dama excelente y muy esti-
mada Clara San Pedro de Aspuru, pa-
dres de la adorable Mancho, como 
todos, con la m á s ca r iñosa famil iar i -
dad, conocen a la novia. 
En nombre de la señor i ta Aspuru 
actuaron como sus testigos el doctor 
Manuel Johnson y los- respetables ca-
r m r — — un mi i m i iim 
balleros don Narciso Gelats, don Luis 
S. G a l b á n y don R a m ó n Larrea. 
Y como testigos por parte del novio 
el ilustre jurisconsulto doctor José A . 
del Cueto y los señores Santiago M i -
lián, Felipe San Pedro e Ignacio Uce-
lay. 
La concurrencia. 
Una relación extensa aun con las omi-
siones que son siempre Inevitables. 
Entre las señoras, Esperanza Xiqués do 
San Pedro, Rosario Arocha de Balsinde, 
Encarnación Rublo de Saez Medina, Ame-
lia Blanco de Fernández de Castro, Andrea 
San Pedro de Balsunde, María Teresa 
T E A T R O S 
NACIONAL 
Hoy se despide del público habanero 
la Compañíi Guerrero-Mendoza. Se pon-
drá en escena el drama en cuatro actos, 
en prosa, de don José Echegary, titulado 
Mancha que limpia. 
PAYRET 
Dios dirá, comedia en dos actos, origi-
nal de los hermanos Quintero, será es-
trenada hoy, jueves, en Payret, en la tan-
da aristocrática de las cinco de la tarde. 
Por la noche se representará la comedia 
N o v e d a d e s 
d e V e r a n o 
Para las muchachas que gnstaa 
dar la nota de la última moda; 
Sayas blancas 
Sayas a rayas 
Sayas de colores 
Las más elegantes, las mág tlg. 




Vestidos de Señoras, muy chlcg 
y para niñas, todos son muy 
bonitos. 
Todo acaba de recibirse en 
" L A R O S I T A " 
0 a l l a n a , 7 1 . Telf. A-4016. 
c 2563 alt 3t-10 
¿Queréis tomar buen chocolate i 
adquirir objetos ¿3 gran Talor? Pedü 
el clase aAw de M E S T R E Y MARTI 
NICA. Se vende ea todas parta 
L O S U L T I M O S E S T I L O S D E S A Y A S 
Muy elegante es el surtido de sayas que acabamos de recibir 
p&ra la estación. Son todas de la última moda, lavables y de un 
corte distinguido, en telas de warandol, gabardina y crash. 
D e s d e S 1 . 8 0 
Recomendamos a las damas nos visiten, para mos-
trarles la colección de artículos que tenemos para ellas, 
a precios reducidísimos. 
" L a s G a l e r í a s " 
O ' R E I L L Y Y COMPOSTELA 
c 2531 alt 2t-5 
P A R A E L 
R e u m a " E n í e r r a e d a d I n f e c c i o s a " , U s e s o E s o e c í f i c o 
Dentro do breres d ías tendremos el gusto de presentar a los señores Médicos, los casos clí-
nicos curados con estas INYECCIONES INTRAVENOSAS. , 
Es para nosotros una satisfacción decirles que los casos tratados han sido escogidos entre 
los "agndos y cr6n^;os,, quo peores caracteres presentaban, qu e títou en esta ciudad, estando por 
consiguiente dispuestos a la Inrestlgación que se quiera hacer y que las curas se han hecho en es-
tabíecfmiento* de esta capital. 
D e n t r o de t res d í a s puede U d . p e d i r a s u 
d r o g u i s t a o f a r m a c é u t i c o , " E L P A T O G E N O L 
G A R D I E R A 
L a b o r a t o r i o s G a r d i e r . 
S U E n F E R / A E: D A D i ' 
I L C O Ü I T A R A ^ t Ü A S E n E R & l A , P A R A i E t ^ T R Á & ' O T Ó 
- J - O S L L E V A R A * A s L A / A I S & P ^ I A . . 
< 
-1. 
O 2616 lt.-10. I d . - l l . 
D E P U R A R A O P O R T U / N A / ^ f c n T E r S U S A f N G R E* 
E V I T A R A E: L . / ^ \ A l _ D E : \ / . V S U 3 M 0 3 
I « 1 E S T E r f n U E V O P R E P A R A D O A R S E r m C A L . 
S & ^ V E r S D E : | E M T O D A S L . A 3 F A R / A A C í A S . P I D A P O L L a T Q A 
/ ^ V S / J X Z Z * Q ü E Z w J / i F A M T A : 5 Z 
ÜIA ü ÍO US. L A M A K l M Ábríi 10 de 1917. 
F A Ü N A C Í M C ó 
fe 
A g u a r d i e n t e d e U v a R i v e r a 
E S I v S . B E B I D A M A S F » U R A , L O M E J O R Q U E H A Y P A R A L O S D O L O R E S D E E S T O M A G O Y E O S A C H A Q U E S D E E A S D A M A S 
c 2414 6t-4 
th L A X A N T E D E M O D A 
Es un magnífico producto de gran utilidad y de 
grande aplicación en los países tropicales, pues no es 
otra cosa que un laxante de excelentes cualidades. 
Laxsana, se encuentra en todas las boticas. Su 
combinación con agua, que es la manera de tomarla, 
hace un agua mineral de sabor agradable, que se to-
ma con deleite, y tiene además las bellas cualidades, 
de no producir dolor alguno y de no provocar náuseas. 
Es Laxsana, un salino de condiciones singulares, 
de gran provecho a los que padecen de estreñimien-
to, mal típicamente tropical, porque lo cura, sea cual 
fuere su grado; corrige todos los defectos de ese mal, y 
es de suma utilidad, a todo el mundo y sobre todo a los 
ancianos, a quienes tanto daño hace el estreñimiento. 
Alivia la biliosidad y hace excelente efecto el 
empleo de Laxsana, en todos los casos de reuma, 
gota y auto intoxicación. Se toma con sumo gusto, 
porque sabe bien y es indispensable en, los casos de 
indigestión aguda. Ejerce benéfica acción sobre todo 
el organismo y limpia los .conductos alimenticios, hi-
gienizando el organismo. 
Laxsana, estimula el apetito y hace que la asimi-
lación y nutrición sean completas y por sus exce-
lentes cualidades puede usarse para combatir la in-
flamación de los intestinos, que suele ser consecuencia 
de la fiebre tifoidea y de la disentería. Por todas 
esas propiedades, Laxsana es un producto que debe 
estar en todos los hogares, porque su aplicación es 
necesaria con frecuencia.^ 
Una cucharadita de Laxsana. por las mañanas, 
es el mejor medio de auxiliar al organismo, que fun-
cionará correctamente y hará que el ánimo éste más 
dispuesto al trabajo, haya más optimismo y mayor 
salud. 
Laxsana, debe haberla en toda casa, y como su 
gusto es bueno, todos; desde la abuela al niño, la to-
marán con deleite. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T A R I O S : 
Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
PHARMACAL PRODUCTS CORPORATION 
N J E I W - V O R K 
L i b r o s N u e v o s 
Se haa recibido en la librería "La 
Moderna Poesía", de José López Ro-
dríguez, Obispo, 135, Habana. 
La Educación Intelectual, Estudio 
Pedagógico, por P. Rufa Amado, 1 
tomo, en tela, $2.00. 
Historia de la Educación y la Pe-
dagogía, por P. Ruiz Amado, 1 tomo, 
en tela, $1.40. 
El Socialismo, Examen crítico de 
«us principios y demostración de la 
imposibilidad de su planteamiento en 
la sociedad, por R. P. Víctor, 1 to-
mo en tela, $1.25. 
La Educación Práctica, obra diri-
pda especialmente a padres y maes-
1?^ por el mismo, 1 tomo, en tela. íl.OO. 
Filosofía Popular. Pensamientos, 
máximas y proverbios, por Rodríguez 
Qe Bestos, l tomo, en tela, $1.25. 
Uractares del Anarquismo en la 
««uaudad, por Gustavo de la Iglesia, 
1 !°mo en tela, $1.50. 
clones te Comercio y de Cálcu-
W rCanti1' Por Araval y Roset. 1 t0*\en tela, $2.00. 
toíÍ 0' por Félix Dupanloup, 1 lomo, en tela, $1.00. 
ban TMujer del Porvenir, por Este-
I» ^?y' 1 tomo' en tela. $0.90. 
FonpiA ,CaciGn de los Jóvenes, por 
U ^ 1 tomo, en tela. $0.60. í̂ ?1611 d6 los J a é n e s , por 
La* ¿ .tomo' en tela $0.50. 
Por LPiraS10nes- Trata(io práctico, 
A las P .̂1 tor^0' en tela. $0.90. 
FeU0^65 piensan de 
¿23 110 Nicolay. 1 
Clases Directoras. Lo que 
los ricos, por 
tomo, en tela, 
^ 0 SSnf—11 de la Voluntad E s -
Wt f ^logico y moral, por J . Gis-
en tela, $0.50. 
^ Car?n0 T,de la Dicha- L a Bondad, 
Í0.90 Rosau, 1 tomo, en tela. 
mn i 
L a Ciencia y el Arte de pensar co-
rrectamente, por José Zuleta y Go-
mis, 1 tomo, en tela, $1.25 
E l Perfecto Ciudadano, por Doumel 
Parera, de la Biblioteca Cultura y Ci -
vismo, 1 tomo en tela, $1.25. 
Manual de Arte decorativo, por 
Blanco Goriz, Biblioteca de Cultura 
y Civismo, 1 tomo en tela, $1.00. 
Enseñanzas del Quijote, por Cli-
ment y Ferrer, Biblioteca de Cultu-
ra y Civismo, 1 tomo, en tela, $1.25. 
Trabajo Manual, plegado, recorte, 
picado o perforado. Geometría apli-
cada, por Champy Albear, 1 tomo, en 
tela, $1.50. 
L a Iniciación de los Negocios, E l 
éxito comercial. L a Alegría del Vi -
vir, E l Poder del pensamiento. Siem-
pre adelante. Abrirse paso. Todas es-
tas obras son por el autor Oriscn 
Swett Marden y se venden a $1.25 
cada tomo encuadernado en tela y 90 
centavos en rústica. 
Los pedidos a José López Rodrí-
guez, librería "La Moderna Poesía", 
Obispo, 135, Apartado 605, Habana. 
H a V M a g n í f i c o s D e p a i 
R e n t o s p a r a a l q u i l a r , 
' a s m i s m a s c a s a s , 
la 81 nu 
U Z A R Z U E L A 
^ h líno ^ n o wde I10^dad para 
' • ^ t 8X1 sombrLn lores- Ante8 «te 
0 í CAMPAIíAiuo. 
V i d a o b r e r a 
IíA SOCIEDAD DE SOCORROS DE I/OS OBREROS DE "PARTAGAS" 
Hace algún tiempo que los obreros tor-
cedores de "Partagás", acordaron supri-
mir toda .clase de suscripciones en aquel 
taller. Y, a fin de llevar a cabo tal Idea, 
y al propio tiempo contribuir al alivio de 
los que cayeran en desgratia, organizaron 
los que cayeran en desgracia, organizaron 
una Sociedad de Auxilios Mutuos entre los 
operarios del mismo, a la que contribuyen 
con la modesta suma de veinte centavos se-
manales. 
E l mlmero de socios es bastante crecido 
y la Asociación acusa un aumento gra-
dual en eus fondos. 
El sefior José Arce, ba tenido la ama-
bilidad de enviamos la reseña del balance 
correspondiente al mes de febrero. Suman 
los Ingrenos del mes, $168.20. Los Egresos, 
$154.01. repartidos en 27 dietas, abono de 
un entierro, honorario del facultativo y 
otros gastos pequeñas. 
E l süperabit del mes, unido al saldo an-
terior eleva los fondos a la cantidad de 
$380.38 centavos. 
Agradecemos la deferencia al señor Ar-
ce y deseamos que los demás talleres imi-
ten la conducta del de "Partagás-'. Con 
ello se evitaran esos triste espectáculos 
que ofrecen las puertas de las fábricas, loa 
días de cobro, donde Imploran un auxilio, 
una limosna, los que, por falta de método 
v previsión, no tienen, al otro día de caer 
enfermos, recursos para t-opiprar las me-
dicinas ni llevar a su estómasro una taza 
de caldo, y mucho menos atender las de-
más necesidades del hogar, aunque lleven 
algunos años trabajando. 
Todo ello, muy triste y desconsolador. 
C. ALVAREZ. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RIÑA y anúaciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE LA PACUNA CUATRO) 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Hay tres muy interesantes. 
Una, la presencia en esta ciudad del 
Barón Ato de San Malatto, esgrimis-
ta de mundial nombradla. 
Llegó ayer. 
Probable es que se organice en su 
honor una fiesta en alguna de nues-
tras salas de armas. 
Es la otra noticia de la Isaura. 
L a gentilísima artista no quiere 
marchar a Méjico sin antes despedir-
se del público de la Habana, que 
tanto la quiere y la admira, con una 
función que ya está decidida para la 
tarde del jueves próximo en Campo-
amor. 
¿Y la tercera? 
Una noticia que llegó ayer al Yacht 
Club relacionada con su distinguido 
presidente. 
E l señor Víctor Mendoza, según se 
asegura, ha mandado a ^Ü l̂ir autori-
zación al Senado de la República pa-
ra incorporarse al Ejército de los Es-
tados Unidos. 
Tras lo que antecede cúmpleme 
anunciar el adiós de la Compañía Gue-
rrero-Mendoza, con Mancha que lim-
pia, en la noche de hoy. 
Y saludar, en sus días, al doctor 




L A C A S A Q U I N T A N A 
E S L A CASA DE MODA 
L a preferida por las personas de 
gusto más delicado. . 
EXPOSICION PERMANENTE 
de Joyas y objetos de arte. Visite 
nuestros departamentos y encontra-
rá lo que usted necesite. 
G a l i a n o , 7 4 - 7 6 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
Nuestros H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
m a q u i n a r i a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
" L A F L O R C U B A N A * ' 
y c o n 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
F U E s o a ñ 
£1 mejor l i c o r que se conoce. 
D e s c o n f í e n de las imitaciones. 
DINERO SOBRE JOTAS 
" L & R e g e n t e " 
L A CASA QÜE MENOS I N T E R E S 
COBRA E N LOS PRESTAMOS. 
KEPTUNO X AMISTAD. 
TELEFONO A.4376. 
c 1592 30t-2 
S O M B R E R O S 
Sombreros en tag-al, con preciosos adornos, a 2 pesos, $2.50, 
13, $8.50, $4, $4.50 y $5.00. 
Sombreros y capotas para niñas a $1.50, $1.75 $3, $2.25 y $2.50. 




modelos americanos, 36 mod clos franceses, a $1, $1.25, $1.50 
F L O R E S 
Ramos a 5, 10, 15, 20, 25 y 30 cení aros. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
R E I N A 5 T 7 T A G U I L A 203 AL 209 
l i 
(fe 
P o l u o s * 
DE J^RONIQUE Y C—. P a R I S ^ 
Son ios polvos que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n del icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-








S A B A N A S V E L M A 
ARTISTICA? 
M u y S u g e s t i v 
[ l e p a n t e s C o m b i n a c i o n e s 
p u e d e U s t e d 
n u e s t r a s 
h a c e r 
B l u s a s d e V o a l 
d e c o n f e c c i ó n f r a n c e s a , b o r d a d a s 
y c o n e n c a j e s r e n a c i m i e n t o , y d e 
n u e s t r a s 
S A Y A S D E R A T I N E , A R A Y A S , 
G A B A R D I N A C O R D U R O Y Y P I -
Q U E E N B L A N C O , C O L O R E N -
T E R O Y A R A Y A S . 
Departamento de Confecciones. 
L a s P r e s i d e n c i a s 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
que se celebren bajo mi "digna presi-
dencia," tendré que dar estrecha 
cuenta de mis gestiones y en esas 
asambleas le será lícito a cualquier 
malsín el discutir y has+a poner en 
luda mi honorabilidad. 
No me importaría re/idir cuentas 
de mi administración siempre que el 
<!ue me las pidiera fuese cuando me-
nos igual a mí en dignidad y en ho-
nor; pero esto casi nunca sucede. 
Tendré que aguantar discursos pla-
gados de disparates en los que. inten-
tará el orador probar que "mi seño-
:ia" es un imbécil y que él es un 
sabio... Y sobre ello el orador será 
ovacionado por la asamblea. 
T a he indicado que en achaques de 
oratoria soy menos que una madre-
ña, y sabido es que el presidente que 
no "ora" se halla siempre a merced 
de cualquier sacamuelas. 
Tendré que asistir a banquetes en 
los que por fuerza he de brindar po-
niendo en grave riesgo mi digestión 
y la de los demás comensales. 
l endré que concurrir a recepciones 
en las que me veré obligado a doblar 
la cintura muchas veces, ejercicio al 
que nunca podrá acomodarse mi espi-
nazo silvestre... Además tendré que 
pcmeterme al frac y al guante blan-
co, prendas a las que he jurado aver-
sión eterna. 
Bueno; que a cambio de todos estos 
trabajos y sacrificios recibiré aplau-
sos y honores y glorias, qur. mi nom-
bre será esculpido en un obelisco o 
en un guardacantón, que las gentes 
conservarán de mí dulce y eterna me-
moria. . . 
,No, gracias, mis señores! Tengo 
formado muy pobre concepto de todas 
estas cosas y particularmente de la 
gratitud humana. 
Me encuentro muy a gusto en esta 
mi soledad contemplativa. Haré des-
de mi rincón todo el bien que pueda 
v ayudaré a toda buena acción. Si os 
parece bien podéis aplaudir mi obra, 
que no soy tan hosco que me ofenda 
el aplauso; pero eso de salir a la es-
cena públ i ca . . . ¡no por mi vida!" 
M. A L T A R E Z MABROíí. 
£ 1 Madison 
Square Carden. 
Conthmará siendo en Ne-w York el 
Palacio de los Deportes. 
Hace algún tiempo fué cosa decidi-
da la demolición del "Madison Squa-
re Garden," de New York, estableci-
mfento famoso en los aijales del de-
porte. Algunos contratistas proyec-
taban erigir, después de ser arrasa-
do ese edificio, teatro de tantas lu-
chas deportivas, Inmensos inmuebles 
con pisos numerosos. 
L a venta que anunciamos hace po-
co, tuvo lugar y a pesar de ello el 
"Madison Square Garden,' no desa-
parecerá continuando destinado al de-
porte como antaño. 
Un americano "sportman'-' y millo-
nario M. Grant Hughes Browne muy 
conocido en los centros hípicos de los 
Estados Unidos lo ha comprado y 
piensa crear el "National Sports Club 
de América" que se ocupará de todos 
'os deportes. 
Se harán al "Madison Square Gar-
o'en" algunas transformaciones que 
permitirán la colocación de seis mil 
sillas suplementarias. 
Además de los "seis días" clásicos, 
st¿ verificarán en ese focal importan-
tes pruebas ciclistas. 
E l deporte del boxeo figurará en 
una gran parte en el programa que 
ce prepara. Así es que los "debuts" 
del célebre campeón australiano Leo 
Darcy tendrán lugar bajo la nueva 
administración, a fin del mes actual. 
Darcy será contrincante de Al Mac 
Coy el campeón de peso mediano y 
en defecto de éste cuyas pretensiones 
son exorbitantes Leo Darcy luchará 
con Jack Dillon. 
Un "match' 'de gran importancia 
tendrá efecto igualmente entre Jess 
Willard y Fred Pulton. 
Los "promotores" esperan que tam-
b.én "boxee" en Madiscn Georges 
Carpentier, actualmente prisionero de 
los alemanes. 
* * « 
Tanto el "horse show" o concurso 
hípico como la exposición de auto-
móviles tendrán un excelente marco 
en en el "Palacio de los Deportes." 
V 
DE SU VISTA 
Un sólo pas o es lo que media de una l is ta defec-
tuosa a una cegr.era completa. 
E s preciso que usted sepa que una -«ista defi-
clonte no siempre tiene su origen en una enfermedad 
de los ojos. 
E n la mayoría de los casos, unos cristales Men 
adaptados corregirán los defectos de su vlsfa, curán-
dole de jaquecas y trastornos nerviosos y evitándois 
mayores dolenel as. 
Si usted sintiera el menor trastorno en sus ojo*, 
sin perdida de tiempo, deberá visitarnos. Una consul-
ta personal hecha con oportunidad, le librará de "as 
tos cuantiosos, y acaso, le permitirá salvar 
de su vista. 
de gas-
el tesoro 
Hacemos conpultas gratis por correo 
Isla. 
^ S o S e í o nUOVO c ^ l 0 ^ 0 ^ c ^ ^ ^ 7 ^ ^ t ^ X \ ^ 
San Ea lae l 22, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A- 6308, Habana, 
Publicidad Castro. A-4919 
A S O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 0 d e 1 9 V 
a n u i s r c i o 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S T R O T A M O S 
G E R A R D O R . D E A M I A S 
ASOCIADO 
Jümtnaio: Bmpedrmdo, 18; te M a & 
TeléfMM Á.-T9m. 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
H A B A N A , 37 . 
T e L A 3 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacho; 
De 9 a 12 au a i . y de 2 a 5 p. m. 
1 ^ - _ ^ a » ^ - « ^ « - > - - ~ 3 0 T Í 7 
B U F E T E S 
VÉ 
M a n u e l R a f a e l A n g u l a 
Amargura. 77, Habana. 
120 Broadway, New York 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notarlo 
C h a r l e s A n g u l o 
Attoraey and -Couneeler at Laiv 
3121 28 f 
J o a q u í n F . d e V e l a s c o 
ABOGADO T NOTAMO 
21*09 
A n t o n i o J . "de A r a z o z a 
ABOOADO T NOTARIO 
P e l a y o G a r d a y S a n t i a g o 
NOTAEXO P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v m é 
ABOGADOS 
Obispo,, número 63, altos. TelétorA* 
A-34S2. D e B a i 2 a , m . y d « í e 
6 p. aw ~ . 
C o s m e d e l a T o r r í e o t o 
•sr . 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AKABOtrBA. 11, SABANA 
Ceble y Teléjrrafo j -OoAélaMt.* 
Teléfono A-S8S8. 
L e d o . M I G U E L F . V I O N D I 
ABOGADO 
L Ü I S G A S T R O P A R E R A 
PBOCUBADOB 
Habana, 110, altos. TeL A-1816. 
C 2518 In 6 a 
^ !iMrjL>a. m/mwji '.míiWMi M̂ ûû a»A••l«•• W 
Doctores e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
r D E L F E L I X P A G E S 
Oferaiano de la Asociación ** 
Dependientes 
Habiendo regresado del extranje-
ro reanuda sus consultas de 2 a 4, 
«n Neptuno, 88. Te:«fono A-SSETT. 
Domicilio: L , entre 35 y 2T. Veda-
do. Teléfono F-4-183. 
w m r l a M a 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Oarganta, Nariz y Oídos. Malecón, 
U , altos; de 2 a 4. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uso. 
Bspeeiallsta en vía» urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de loa uréteres y exa-
men del rifión &or los Bayos X. 
Inyecciones de Neoealvarsan. 
Conanltas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
8024 30 a. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 39. Telé-
fono A-6290. Domicil io: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
8068 30 a. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
VIAS D I G E S T I V A S 
Curación radical de las hemo-
rroides por medio de inyecciones. 
Manrique, número 132. Consultas 
de 1 a ¿, Teléfono A-9148. 
D r . F E L I B E R T O R I V E R O 
BnedaUsta. en enfermedades del 
poeao. Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. Ex-interno del 
Sanatorio de New York y ex-dlree-
tor del Banatfirto '1>a Esperaa-
•a." Beina. 127^ de 1 a 4 p. m. Te-
UfoBOS I-SS43 y A-2858. 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CXBUQIA 
Se • dedica con preferencia a Par-
toa, Enfermedades de Señoras, Ni-
ño» y de la sangre. Consulta* t de 
1 a 3. Animas, 98, altos. T#18fo-
no A-6488. 
B177 31 mz 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
Bspeclallsts en enfermedades se-
«fr*aV,Habana' 49' esquina a Teja-
llllo Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loa pobres: de 8 y media a 4 
D r . V E N E R O 
Especialista en enfermedades se-
creta». Corrientes eléctricas y ma-
sajes vibratorios. Invecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
12 y de 4 y media a 6. San Mi-
guel, 5o, esquina a San Nicolás, 
bajos. Teléfonos A-9380. F-1354. 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Trasladado a Carlos I I I , 209. 
Especialista en estómago, intesti-
nos e impotencia. Consultas: 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . J O S E C A M P O S G 0 A S 
D E LAS FACOIiTADES D E SAN-
TIAGO D E GALICIA, MA-
D R I D Y HABANA. 
Medicina en general. Consultas 
de 2 a 4; gratis a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. Rrsn Rafael, 140, 
altos. Teléfono A-4658. 
7262 27 ab 
D R . X V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
Estómago e intestinos por medio 
del amlllBifi del Jugo gástrico. Coa-
imitas de 12 a 3. Prado. 70. To-
léfono A-6141. 
I G N A C I O B , P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Ctsa de 
Salud " L a Balear."- Cirujano iel 
Hospital número ,1. Especlallsia en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: de 
it a 4. Gratis para loa pobres. E m -
pedrado, 50. Teléfono A-2558. 
D r a . A M A D O R 
EtapeetoDtsto uw loa eufeifsoeJadoa del 
«stómapro. 
THATA F O B I W P B O C M U M I B N -
TO B8PBOIAI, L A S D I S P E P S I A S , 
U5XKKAS D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S OROVICA, ASEGU-
BANDO L A CUBA. 
CONSULTAS t D E 1 o S. 
8at«4, 63. Teléfono A-6050. 
G R A T I S A L O S POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S T V I E R N E S . 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
L A DZABETfflS, POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes «réc tricas y 
masaje vibnit<B?io, en Cnba, 37, al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquine 




S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado .11 trata-
miento y curación de lus enferme-
dades mentales y nerviosaa. 'Unico 
ea su clase). Cristina, 38. Teléfono 
11914. Casa particulkr: San Lá-waro, 221. Teléfono 5-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X . Piel. Enfermedades ee-
«retas. Tengo neosalTarskn o ara In-
yecciones. iSo 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-5807. Saá Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ctatodr&tio* de Terapéutica de 1» 
Universidad de la Habana. 
Medicina general y especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 3 a S. excepto los do-
mingos. Saa Miguel, 156, altos. Te-
léfono A-4318. 
Dr. F r a n c i s c o J . de V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades • secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laboirables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la W%-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 89. Te-
léfono A-4644. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U 1 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
V Quirúrgicas. Consultas: De 12 a 
¿. 13, esquina a J . Vedado. Telé-
fono 1^-422». 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Hx-jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarrán. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 do la 
mañana. Consultas particulares: da 
4 a 6 de la tarde. Señoras: horas 
especiales previa citación. Lampa-
rilla, ffc 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANOBE Y E N F E B -
MEDADES S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consaltas: de 12 a 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Calle de Jo»ó» Muría.. 85. 
T E L E F O N O A-18S2. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
ApUíjaclón intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a 4. San Rafael, 
86, albos. 
C 0001 toa* 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial de la sordera y zumbidos 
de oídos por la electrolonl faclOn 
transtlmpánica. Graduación de la 
vista. Consultas particulares de 3 
a 8. Para pobres de 5 a 7, dos 
pesos al mes por la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-848ÍJ. 
D r . J . D I A G O 
Enfermedades secretas y de sefioraa 
Cirugía. De U a S. Empedrado, nt}-
moro Ul 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago o intestinos, «xclnstra-
laente. Consultas í d« 7% a 8% a 
.y. de 1 a 2 p. m. Lamparilla, 74. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de FUadelfta, 
New York y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretrottcóplc.os y 
cistocóplcos. Examen del rlflón por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
y 914. 
San Rafael, SO, altos. De 12Mt a S. 
Teléfono A-OOOl 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicino en general. Especialmen-
A tratanriento de las afecciones del 
Mcbo. Casos incipientes y avánza-
los £* tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- dicrlamente de 1 a S. 
Neptuno, 124. Teléfono A-1068-
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D K ÑUTOS 
Consultas: « • 12 a &. Chacón. 21, 
jasl «aanina a Aguacate. Teíéfo- n 
to A-2Ü4. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de Va B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrete, . Ooaaaba-
eoa. Teléfono 6111. 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de 1» Quinta iim Salud 
" L A B A U E A B " 
Enfermedades de señoras y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a a 
San Joad, 47. Teléfono A-20TL 
8067 30 a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfer-
medades del Pecho, exclusiva men-
te. Consultas: de 8 a 5, en Obra-
pía, 48. 
7462 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCUTLISTA 
GARGANTA, NABIZ Y OIDOS. 
CONSULTAS PARA LOS P O B R E S : 
$1 A L MES. D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San Nicolás. 62. Teléfono A-S«27. 
5317 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista .del Departamento de San). 
iad y del Centro de Dependientes 
iel Comercio. Ojos, nariz, oídos y 
garganta. Horas de consulta: De 11 
i. m. a 12 (previa citación). De 2 
t 4 p. m. diarias. De 4 a 5 p. m, 
nartes, t jueves y sábados, para po-
bres 1 peso al mes. Calle da Cuba, 
140, earaina & Merced. Teléfono 
4.-7756. f r j L F-1012. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor 3. 
Jautos Fernándex. 
Oculista del "Centro Gallego.*' 
De 10 a a Prado, 105. 
8017 30 a. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
r da 1 a a Prado, IOS. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D I S T A 
L U I S E . B E Y Y CASILDA MON-
T E S D E OCA 
NEPTUNO, 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, único 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicure, Maule ti re. Masajea 
Sampto, Depilación, Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el día. Los sá-
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. Pida un folle-
to de la casa. 
2988 2» t 
L A B O R A T O R I O S 
L A B O R A T O R I O 
de quimloa agrícola « Industrial 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
MALECON, 248 
entre Campanario y Persorerancio 
Ordenes: en BADANA, 160, altos 
Tofefono A-C244. — HABANA 
7715 30 a. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
Emiliano Delgado. Se practican 
análisis de todas clases. Salud, 60 
(bajo*). Teléfono A-8822. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de la tardo. 
19, Santa Clara, 19. 
» (entre Inquisidor y Oficios.) 
C O M A D R O N A S 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
E M I L I A 
Manicure, Masajista y Peinadora 
de lujo. Clínicas: Habana, 7 V y 
Obispo, 87. Pasa a domicilio. Pre-
cios módicos. 
D E 
L E T R A i 
H I J O S D E 8 . 1 B G D E L L E S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
[BPOSITOS y Cuenta» e»-
Rieates. Depósitos do valo-
ro*, haciéndose cargo Ó* co-
bro y remlslóis de dlvidondos • in-
tereses. Pristamos y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e industriales. 
Compra y renta de letras de «amblo. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros «obre Jas prind-
pales plazas y también eohfa tes pue-
blos de España, I^Jas Balsares y Ca-
nariaa. Bague por cabio y Cartas de 
crédito. 
Baiceiis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N u s n . 3 4 
A C E N pagos por 41 caMs y 
giran letras a eorta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las earrt-
tales y pueblos de España • Islas Ba-
leares y Canafías. Agentes de la Com-
^ " " a de Seguros contra incendios 
N. Gelats y Compañía 
1°*-; Aroist?. IOS. esquina a Amargue 
M. Hacen pagos por el cable, fn-
eilitaa cartas de crédito y 
giran letras a corta jr 
larga vista. 
ACEN pagos por cable, giran 
letras ü corta y lasga vista 
sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre ' todos los pueblos da 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York, Flladeifla, New Or-
leans, Sttfi Francisco. Londres, Pa-
rís Han/burgo, Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u W n ú m e r o 7 6 y 7 8 
OBRB Nuera York, Nuera 
Orleana, Yeraarua, Méjico, 
San Juan do Puerta Rico. 
Londres. Paría Burdeos, Lyon, Ba-
yona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Mi-
lán, Qánova, Marsella, Havre, Lells, 
Nantes, Saint Quintín, Dieppe, To-
louse, V©De<ila, Florencia, Turtn, Me-
slna, etc., así como sobre tedas las 
capitales y provincias de 
E S P A S A B I S L A S CAN A M A S 
fi. L Á W T O N C H U D S í G I L 
L I M I T E D 
OOXTINUADOB BANCABIO 
TOMO BZQUBSBO 
BAJMgCBBOflL — O'BEIUmY, «. 
Casa origteatmente esto* 
bieeida én 1844. 
ACB pagos por cable y gira 
letras sobre las príncipslss 
ciudades de los Estados UnV 
dos y Europa y con especialidad 
•obre España. Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace pié»-
tamos. 
VsUfono A-1MB. OsMo* CMMs, 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe drdsnes. Escobar, número 
23. 
jun» 18 ab 
P o l í t i c a A g r í c o l a 
d e C u b a . 
( V I E N E D E LA PRIMERA) 
ilustre amigo, solicita con muy buen 
deseo el aclarar particulares que son 
fundamentales bases para que asegu-
ren a la planta cubana el desenvolvi-
miento de las cualidades produjeras 
que tienen en reserva las semillas 
de todas las plantas hasta ahora en 
inagotable ascendencia, y es al traba-
jo de la Inquisición científica a quien 
está encomendada esa faz del progre-
so orgánico y aún de to lo otro pro-
greso. 
Tocamos, hablando de Is caña, <?l 
universal problema de la reproduc-
ción de todo lo que nace v se renue-
va, y aunque para este caso no pene-
tramos en las profundidades de ese 
misterio, quisiéramos el aprecio en 
el silencio de nuestras obaervaciones 
especiales, imponiéndose a las prác-
ticas mecánicas y mentale? que dau 
satisfacción a los principios; no ha-
blamos así de eso, por cue los que 
hablábamos éramos dos agricultores 
que dábamos por cierto ol resultado 
de la obra que emprendíamos, y de las 
razones de la bondad de esa obra que 
sabíamos y creíamos que era superior 
a otra alguna aplicada a la planta que 
gobernábmos. 
E l señor Abreu me describió con 
rruniciosa escrupulosidad un método 
de hacer la primera siembra en el ca-
ñaveral definitivo; es decir, me des-
cribió un semillero para la caña y pa-
ra ser trasplantadas las posturas de 
ese semillero al cañaveral definitivo; 
como se ve es algo como e1 trasplan-
te de las posturas del tabaco a la tie-
rra de la vega, como las posturas de 
las legumbres y otras plantas al te-
rreno de la huerta; es pues aproxi-
mar una parte del cultive de la caña 
al cultivo de la hortaliza, y eso es 
ya positivamente un adelanto. Cuan-
do lleguen a cultivarse asi las plan-
tas útiles se habrá hecho un progeso 
extraordinario. Nada demandará de 
'a tierra y del ambiente una produc-
ción tan grande y tan buena como 
aquella tratada por la mano hábil que 
constantemente la toca y enaltece. 
L a huerta es el último eslabón hoy, en 
que culmina la más alta j noble agri-
cultura. Toda huerta está precedida y 
dominada por un semillero; el que 
cultivara así por el semillero previo 
unas cuantas macollas de caña, con-
seguirá en la unidad tierra una pro-
ducción, cuando menos cuatro veces 
mayor; habrá aumentado la extensión 
de su finca, si así pudiera trabajarse 
en cuatro veces la extensión actual, y 
muchos en la Isla aunque lentamente 
perseverando en el método habrían 
aumentado en redilidad en cuatro ve-
ces una gran extensión del territorio 
cubano, y también en esa alta propor-
ción en cuatro veces más por lo me-
nos el poderío de su patria. L a idea 
que ha movido el buen saber de nues-
tro amigo tiene"las ventajas, muy sen-
sibles, que hemos de apuntar, pero 
antes explicaremos para an inejor in-
teligencia cómo es que se reproducen 
las cañas, de cuáles y cómo son los 
puntos por los que nacen, o por los 
que retoñan ellas. 
Son, desde luego diré, tres estados 
do semillas: la semilla verdadera, que 
madura en la flor de la planta: esta 
semilla que hace pocos años se ha 
descubierto que germina y reproduce 
ana caña, es la que guarda en su sus-
tencia todas las variedades posibles 
que diferencia una caña de las otras, 
| uescubrimiento admirable hecho al 
mismo tiempo por un Inglés en Amé-
r ca Inglesa y por un holandés en la 
Isla de Java, y ya en tan poco tiem-
po se han conseguido muchas varie-
dades, algunas que prestan auxilios 
bastantes a las. riquezas que de ese 
' egetal se derivan. 
Tienen las cañas, tres modos de na-
cer de la planta madre, tres órganos 
que fecundados en continuadas gene-
raciones, germinan cada uno con acti-
vidad suficiente, perpetuando la fa-
milia de esa singular gramínea. Los 
l>efa focos de energía germinadora 
son la semilla verdadera que cuaja y 
.uadura en la flor, esa final combi-
nó ción de sustancia que se llama gra-
no o semilla, la yema producida en 
cada canuto, y el tallo blando, subte-
rráneo con las yemas sucesivas que 
años trás años son las madres de los 
retoños en las siembras de estos cam-
pos. 
L a primera concentración, la que 
se encierra en el grano, esa es la 
reproductora de todas las posibles va-
riedades de caña conocida y por co-
locer; la segunda, la yema, la fijada 
en el nudo está compuesta de una se-
rie de escarras, con un color más o 
menos subido, como el de la cáscara 
| con la que se continúa. L a yema y la 
j cáscara por lo verde descomponen el 
í-.lre, como la hoja; no así el grano 
| -venido en la flor; allí esas funciones 
i no existen, como lo dice el color del 
j &üin florido. E l tercer centro de ger-
j minación, es el tallo subterráneo a 
! donde no llega la luz, y por eso no 
¡ tit-ne color verde; si a la luz se ex-
pusiera, es casi seguro que enverde-
I <"ería como con otras plantas sucede. 
| Véase el maíz en la obscuridad; na-
ce amarillo y se pone^ verde desde el 
segundo día de estar bien asoleado; 
viceversa el tallo verde de la caña con 
•m yema fructífera: yo he forrado con 
tela negra tupida en un cañaveral del 
ingenio "Carmen," con oti'oi testigos, 
tres canutos verdes de caña lozana; 
a los tres meses cortamos la caña y 
quitamos la tela; los tres canutos es-
»Hban blancos de color marfil. Así 
es lo que pasa en el subterráneo o 
rizomo; la caña forrada es como la 
que estaba bajo tierra, y allí abajo 
en ol rizomo se forman continuamen-
te nuevas yemas fecundas, que pro-
longan por años la vida de los caña-
verales. ^ 
E l bioplasma es la sustancia orgá-
nica activa que se acumula en todo 
grano o semilla, y es el único agente 
que por el cambio de las cualidades 
que reserva en sus materiales puede 
cambiar el valor de finales productos 
en la planta, en el animal, y en el 
hombre, siendo así el verdadero medio 
de degradación, o de exaltación que 
rige a todo ser viviente. 
E s afán cada vez más señalado en 
la dirección de los estudios agrícolas 
y en la práctica de la agricultura, el 
que nota entre todos los agricultores 
la solicitud de encontrar, mejorar y 
aeleccionar semillas superiores. 
A estas se les ha asignado los pre-
cios más altos. Y a hay un considera-
ole número de ejemplares, muchos de 
el'os admirables, que Ifan alcanzado 
esa excelencia. No pubiiee aquí un 
número de ellos porque deben ser 
bastante conocidos por los estudiosos 
agrónomos; sólo citaré, por lo que a 
ruestra tierra corresponde, los ex-
tensos, delicados experimentos por los 
que he conseguido gran perora de la^ 
semilla del tabaco cubano que pron-
to publicaré con todos sus detalles, 
para que se vea el rigor científico 
•;ün qué he llegado a un éxito de tal 
valor para nosotros, como podrá ver 
el que lea ese trabajo de algunos años 
V como podrá comprobarle todo el 
que tenga vocación por estas investi-
gaciones. 
¿Y qué sucede en el cuerpo y en si 
producto del vegetal cuando se halla 
transformado en bien la sustancia 
bloplasmática de la mejore'gp semilla? 
Sucede una transformación visible 
v ponderable en los órganos todos, y 
en la anatomía de esos órganos suce-
de que por el crecimiento mayor de 
ellos las funciones que desempeñan 
aumentan en igual proporción y el 
producto último de la planta, en este 
caso el azúcar de caña, se acrecienta 
en cantidades extraordinarias y otros 
l en oficios muy valiosos para la in-
dustria, muy valiosos para la econo-
mía de la producción aparecen tam-
bién. 
E s preocupación de todo agricultor, 
con el fin de utilizar para su planta 
bus productos naturales y pus produc-
ios industriales, el buscar tales méto-
dos de cultivo que disminuyan las 
partes no aprovechables de los vege-
tales empleados, disminuirlos y hasta 
hacerlos desaparecer, siendo esas 
partes dañosas como encarecedores, 
sobre todo del fruto conseguido y de 
ias manipulaciones necesarias para 
las transformaciones de la fabricación 
industrial. Mientras menos escogidas, 
mientras menos bien tratadas, mien-
trí.& más abandonadas la serie de con-
currentes actividades que favorezcan 
la vida y desarrollo perfecto de 'a 
l lanta, mientras menos conocida y 
auxiliada sea la planta explotable más 
se aumentan las partes inútiles de ese 
ser, más se oponen a una acción in-
dustrial que de varios modos difi-
cultan, más malo es el producto que 
rinden para el mercado, v extraordi-
r ariamente encarece la refracción dol 
cultivo y de la fábrica. E n la caña de 
que tratamos es muy marcada esta in-
fluencia, es múltiple y todos los que 
la siembran lo palpan y lo ven en ca-
da, día y en cada zafra. 
E n nuestra caña son tres y en no-
table proporción las partes perjudl-
• iales que interesa disminuir en cada 
tallo de la macolla; primero la cás-
cala, segundo el nudo y tercero la 
porción superior: cogollo, parte del 
wgetal que no es igual a los tejidos 
y jugos de la caña molibie y que co-
mienza desde la inserción de las ho-
jas inferiores hasta algunas pulgadas 
más hacia abajo, presentando un co-
lor mucho menos verde y una blai-
dura al corte que la distingue «muy 
ríen; en esa porción la cantidad de 
glucosa , azúcar incristalizable, que 
es muy abundante, como explicaré a 
su tiempo. Así también el jugo del 
nudo y yema que es diferente al del 
líquido azucarado que contienen las 
células del canuto. Esta líquido del 
nudo contiene sustancia ouímico-or-
gánica de la misma clase que contie-
nen todos los huevos o semillas, ade-
más «de una dureza muy resistente a 
la presión de las máquinas extracto-
ras. 
Yo he hecho un corte & la altura 
$iel cogollo, en un nudo, el corte 
fransparentado por la glicerina que 
llevado convenientemente al micros-
copio deja ver con una claridad ad-
mirable las ramificaciones vasculares 
más oscuras que concurren al bordo 
del cilindro y a dopde está insertada 
/a yema. Esto indica como es cierto 
que es un huevo la yema, como esas 
ramificaciones vasculaites se hunden 
del endosperma. Es así un verdadero 
«mbrión, tiene sus vasos placentarios, 
v sibles con el microscopio, tiene el 
endosperma nutritivo, tiene su plú-
nr.ula, que son las escamas de las 
yemas, hojas que se convertirán en 
cañas, tiene raíces surgiendo del in-
terior, que harán luego a la caña in-
dependiente, sirve pues para mejorar 
la especie caña, no sirve para conse-
guir variedades, sí para perpetuar 
la especie, no sirve para hacer azú-
car porque la proporción de esta es 
allí muy inferior y mezclada con sus-
tancias que perjudican, haciendo an-
tieconómica la extracción de su jugo 
y aún dañando el jugo extraído del 
canuto por tales impurezas en la que 
ambos se mezclan por la extracción 
de la máquina; véase_ quó necesario 
efe disminuir el número de nudos en 
favor del número y volumen de los 
Internudos o canutos. • 
Y véase por esta nota enviada el 
año de 1904, desde una colonia de Bo-
londrón, del señor Quevedo, en la 
que se comparan doce macollas del 
antiguo sistema con otras doce del 
"sistema Zayas" cortadas al año de 
sembradas. 
Las del sistema antiguo produjeron 
103 cañas; la del "sisten'a Zayas," 
?88; aquí tengo el cuadro que apunta 
la medida de cada macolla L a mejor 
taña de la, macolla número 4, sistema 
antiguo, pesó 93 onzas con 29 nudos 
v tenía ésta caña tres varas y un 
cuarto de larga. 
L a mejor caña de la macolla núme-
ro 3, "Sistema Zayas," pesó 146 on-
7as con 28 camftos y tres varas y 114 
de largo y la caña mejor, del mismo 
sistema, macolla número 4. pesó por 
lo perjudicial y por lo impuro muy 
malo para la fabricación y "peor para 
=1 bolsillo del fabricante. 
Hay en la carretada dn 100 arro-
bas, con la medida de 4 Ibi 2 onzas, 
657 cañas y cada caña- tiene 30 nu-
dos o sea 7 y 1|2 onzas de esa, para 
la industria es perniciosa sustancia. 
¿Por qué el mismo número de ce-
pas «de caña en una y otra siembra 
tiene solo 103 tallos molibles en si 
caso de la siembra antigua, y por 
rué tiene 300 de tallo en la siembra 
Zayas? 
¿Por qué el número de nudos per-
judiciales es mucho mayor en la 
•siembra antigua y el tamaño por lo 
t^nto de los canutos mayor en la 
siembra Zayas? ¡Cuánta dlíerencia en 
nudos y en internudos tan desfavo-
rables para la antigua siembra! 
Todo lo que he escrito es atinente 
al semillero de que voy a hablar. Este 
será uno uñe los auxilios poderosos, 
salvadores, de la riqueza patria. 
Dr. Francisco Zayas y Jiménez. 
(Continuará.) 
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Imponiendo de tal 
luz divin.i entró lie h 
L a Resurrección, base indestructible de 
nuestra fe, es la prueba más evidente de 
la Divinidad de Jesucristo. Plúgble a .Dios 
rodear este hecho capital, de una claridad 
tal que no hay nada en la Historia más 
cierto n i m'ás acreditado; de manera, que 
es imposible a todo hombre de buena fe 
y gozando de la integridad de su razón 
el no rendirse a la evidencia de este acon-
tecimiento divino. Yo creo, ha dicho Pas-
cal, a los testigos que se dejan degollar. 
Ciertamente que merecen crédito. Pero, 
¿cuánto más autént ico será el testimonio 
de' los Apóstoles, si se considera que al 
principio no comprendieron a Jesucristo 
cuando les qfiunciaba su Resurrección? 
Que después de su muerte, no solamente 
dudaron ds ella, sino que llegaron a no 
creerla; y cuando ésta se verifica y el 
Salvador se les aparece, el primer movi-
miento es de temor y todos retroceden 
espantados, en vez de aceptar ese aconte-
cimiento divino con el entusiasmo, la vehe-
mencia y la fe del que la espera; prueba 
evidente de que en ellos no había nada 
de alucinación; que sus almas no se ha-
bían abierto a la inteligeucia y a la gra-
cia ; que el valor no había entrado en sus 
corazones, y por úl t imo, que estaban muy 
lejos de poseer esas mismas cualidades, 
que tan en alto grado tuvieron después. 
Se necesitaba, pues, para que una trans-
formación ta l se operase en sus ánimos, 
que la evidencia del hecho so hubiese ma-
nifestado de una manera irresistible. Se 
necesitaba que hubiesen visto, palpado y 
escucharlo repetidas veces al Dios resuci-
tado, para que no solamente creyesen en 
El. sino para que diesen con gusto su 
vida en testimonio de su Resurrecoiónfí 
Mas para juagar con mayor acierto y dar-
nos mejor cuenta de la ^importancia de 
ese cambio tan notable operado en el áni-
mo de los Apóstoles, retrocedamos al 
tiempo en que Jesucristo anunciaba su 
Resurrección a amigos y enemigos. A es-
tos les dics, hablando de su Cuerpo: "Des-
t ru i r é el templo y después de tres días 
lo reedificaré". Notad sus expresiones, sig-
nifican : que El resuci tar ía por su pro-
pia v i r tud dando así testimonio a su D i -
vinidad. "Esta generación incrédula y per-
versa pide njiiagros, pero ya no se le da-
rá otro qae el de J o n á s ; pues así como 
J o n á s permaneció tres días en el seno de 
la ballena, as í también el H i jo del hom-
bre permanecerá tres días en el seno de 
la t ierra". Aquí también Jesucristo rinde 
testimonio i su Divinidad. Dios solo es el 
autor de lo* milagros y solo E l puede f i -
jar la hora y el momento en que deben 
verificarse. Siempre que el señor habla 
de su Pasión a sus discípulos, terminaba 
con estas palabras: "y después de tres 
días resuc.taré"; pero ellos no lo com-
prendieron, o cuando menos, dudaron do 
la eficacia de su palabra, a juzgar por 
los hechos que pasaron durante su Pa-
sión. Apenas ésta comienza, ya solo se 
les puede comparar a un rebaño amedren-
tado, que huye desbandándose lejos del 
pastor. E l iSesalIento es completo. Toda 
hecho, 
- ea sur „ q5- ^ 
creyeron y creyeron en t l ^ í 
que su teshmonio seráVn <* ^ 
bastaría tan solo su m a* VellN 
cer a todo hombre ra " ^ 5 ^ 
su testimonio no m * ' 1 W 
Z*n otro y qUe na^ V u ^ 
ellos pondrán por g a J ^ H 
dical de su vida y e í ^ ^ 
tirio. 8uPllcio j , 
Aquellos cobardes qu6 v , 
sámente aún en vidaVe 
tro, ahora ya nada temen 
de los Césares con su, sm ^ « 
dos. no será capaz d' ' 
mucho menos de d e t e n e r l ^ ^ 
de dar testimonio de u 0 "i 
" les azota y v u ^ J L ^ O Se y vuelven rnrn •» 
gría por haber sufrido alel tos Í 
bre del Señor. g0 ^ a 
"Vosotros seréis testitrn, 
eu Samarla y hasta en 8 Pn ^ 
de la tierra," jes dice e l W ^ 
do; y Jerusalén. Samarla ^ ^ 
to. Boma, el mundo e n W ^ 
afirmando la Resurrección ící? 
ga ni peligro les detiene So]:? 
podrá poner fin a su testimonio 
sellarlo cón su sangre, alean ' 
todo su valor divino. 
Esa vida y esa muerte de 
soío se expncan y n(> podrían ü gu r 






l a ra 
cogió a 
gln hato' 
Y en efecto: ¿cómo puede 
hubiese alguien en el mundo' 
cabal juicio aceptase la muer'te'V 
ya por soatener una mentira, p^'' 
tratándose Ca una cosa cierta 
ciso que éíta tuviese un origen'^, 
tuviese la plena convicción de ella 
guridad de una recompensa que 
se con mucho al sacrificio del ¿ 
A los Apóstoles les había prometí-
sús la vida eterna. Promesa que ^ 
ron garanti/ ída una vez más aire: 
cender a los dedos lleno de gloria. 
Añadamos a este testimonio el 
Pablo. Este no es un discípulo, 
encarnizado perseguidor del cris 
f i odio que tiene a los secuaces de i 
religión y a su Fundador, no üeí; 
tes. No contento con haber gnartii 
vestidos de los que apedrearon a 
teban y cuya sentencia de muetti 
solicitado encarecidajnente; hélo 
autorizado a llevar a cabo una 
especial que él mldtno ha solicitado; 
Damasco con objeto de buscar a 
tianos y conducidos en cadenas a 
lén. De repente una luz extraorte 
envuelve y le derriba, y al mlsm 
una voz divina se hace oír, qne 
"Saulo, Saulo; ¿por qué me 
¿Quién sois vos. Señor? Yo soy Js 
quien tú persigues. En vano te 
en recalcitar contra mí, Scfior. ¡uti 
seáis que yo haga? f n Damas» 
dirán". Y en Damasco una transí: 
ción completa se opera en él y una 
vina iluminará ya siempre su atol 
de ese momento el perseguidor sil| 
ferviente Apóstol y recibirá directo 
de Jesucristo el evangelio que pré 
infatigable hasta la muerte. 
San Pablo no vió jamás a 
durante su vida mortal. ITs m̂ 
resucitado quien le derriba, -quien It 
vierte y le revela el evangelio, 
tarde es cuando se pone en comutó 
con los Apóstoles, con quienes «: 
su evangelio y recibe la aprobaclí! 
aquellos a quienes Jesucristo 
que serían las doce columnas que!» 
drían su Iglesia. Ya su vida no 
nece, porque ja dedicara toda a JesB 
sucitado y pondrá en ello tanto 
tanto celo, que no podrá compara» 
ninguno de todos aquellos a 
había antes perseguido, logrando i 
morir por Jesucristo. 
A pesar de haberse hablado aq 
mente de los Apóstoles, no por 
crea que hayan sido los únicos teíW 
la Resurrección. 
Plugo al Divino Maestro «íue"* 
al excepcional testimonio de los ^ 
les, el de muchos testigos autorW 
San Pablo nos dice a ese respes 
una epístola que escribió a los «S 
que el Señor se había hecho 
i más de q únlentos hermanos a la 
Podríamos citar Igualmente las 
vieron lugar en el lago de Tío 
aquella en que Dios exiglé a 
la triple confesión de amor al i 
el cuidado de sus ovejas, 7 P0 
las apariciones a las Santas mu^' 
do la más notable la de * . 
ína , cuya v?da ejemplar, dedicada 
! y exclusivamente a Jesucristo na^ 
| timo día Ce su existencia, «e 
• clr tambi<í-v como una prueba 
| Kesurrección. s it 
Concluyamos con las VR,°An ^ 





i ramente, o con San I'ab1'^ 
Todos han muerto en AdfiL eI 
| vivificados en Jesucristo o co 
dor mismo. . ^al 
"Yo soy la resurrección. 7 ^ 
aquél que crea en mí, aunque ^ c 
r á ; y el qae vive y cree « 
cerá ya la muerte." no & 
Fr . Cxnperio de Prat* de ^ ^ 
curador general do 1» 
puchlnos. 
» 
N ) VACILE ANK & 
PEII6R0 
^ casos ce ^ 
desórdenes m los l ^ V u c o 8 8 ' V 
panados po- ^ S S o d o t ó 
dolor de vientre y doio: 
reglón del estómago, cou ,,, so* . 
beza. sopor y te^os^fl* 
cbarse con más o nienoS n dejV 
sus padeciraientos Pr0\aleS c a ^ 
brices o soljtana. ^ , 1 ¿ 
se debe perder tiempo 
administrárseles cua» Ko 
dosis del Vermífugo ^ ¿J^j 
KO" del doctor H- F. ¿ ^ u s ^ 
legítimo, fabricado %egeV*l*> 
por Wright's indian ^ 
Vo., de 372 Pearl St, - j 
Y , y administrarlo de 
las direcciones qu gidad 
frasco. No hay ** LjA 
purgantes para comP^ ^ 
C257n alt 
A b r i l 1 0 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
p a r a estar sano 
P R O V E E D O R A D E S . IVI. D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S 












M a ñ a n a , m i é r c o l e s 1 1 d e A b r i L - G r a n s e n s a c i ó n , - I n a u g u r a c i ó n d é l a t e m -
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C A S A N O V A Y C A . 
E S T R E N O e n C u b a d e l a m o n u m e n t a l p e l í c u l a e n s i e t e a c t o s y 3 . 0 0 0 m e t r o s , t i t u l a d a : 
"EL TERRIBLE VENENO" 
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E l b o t í n j n g l é s . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
norte de Iprés. 
T a rápida ofensiva de los ingleses 
eló a los alemanes desprerenldos 
gíi haber terminado los preparatíros 
de gu retirada. 
Ahora hay probabilidafles de que 
i05 ingleses pcedan romper el fren-
te alemán en las Inmediaciones de la 
frontera franco-belga. 
COlVFEREJíCIA D E AGRICULTORES 
S t Loáis, Abril 10 
Bajo la dirección del Secretario de 
Agricultura, Mr. Houston, los peri-
tos agricultores del país lian inicia-
do unas conferencias con objeto de 
dar a conocer los medios más efica-
ces y prácticos de aumentar el ren-
dimiento de las cosechas de trigo, pa-
ra, beneficiar a los aliados de la Múl-
tiple. 
Entre qtras medidas sugiérese el 
cierre de las cerTecerías y destilerías 
para ahorrar seis millones de "bus-
hels" de malta anuales. 
TEODORO R O O S E V E L T . 
Washington, Abril 10 
E l coronel Teodoro Eoosevelt lle-
gó anoche a esta ciudad. Créese que 
el Tlaje del exjefe de los roughriders 
está relacionado con el propósito que 
abriga de mandar en Francia un 
ejército expedicionario. 
CHOCO CON UNA MUÍA. 
Washington, Abril 10 
E l Departamento de Estado anun-
cia que el rapor americano "New 
York" chocó ayer con una mina a 
cinco millas de la barra de Lirer-
:s que!« 
i no le 
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L E L A V E L A _ R O P A 
C O n J A & O M L A L L A V E 
Y A Q U I L A T R A I G O , P A R A A R R O L L A R 
A C E L E R A H E G R A . . . A C E L E R A . . : 
pool. Los pasajeros fueron traslada-
dos a otros barcos y el aNew Tork** 
entró en dique impulsado por sus 
propias máquinas. 
R E C E L O S L E L A COLONIA NOR-
TE-AMERICANA. 
Ciudad de Méjico, Abril 10 
E l general Obregón, Ministro de la 
C4uerra, inmediatamente después de 
la declaración de guerra a Alemania 
por los Estados Unidos, risitó al Mi-
nistro de Alemania, TOU Eckardt. 
Los norteamericanos residentes en 
esta capital deducen que la risita del 
general Obregón al Ministro de Ale-
mania debe de tener por base una 
actitud antiamericana, quizá con la 
intención de que don Venustiano Ca-
rranza confisque los pozos petroleros 
británicos, alegando la estricta neu-
iralidad. 
L A CRISIS GERMANO-BRASILEÑA 
Río de Janeiro, abril 10. 
Se da por seguro que ha llegado 
de París el informe sobre el hundi-
miento del rapor brasileño «Paraná". 
Espérase que esta tarde se declaren 
rotas las relaciones entre Brasil y 
Alemania. 
Sábese por conducto fidedigno que 
en la última reunión del Gabinete se 
trató de la reorganización del mismo, 
pues los ministros expresaron el 
propósito de dimitir todos tan pron-
to como se rompan las relaciones del 
Brasil con el imperio alemán. 
E l gobierno brasllefio ha reconoci-
do al nueTO gobierno de Rusia. 
L A L E Y MARCIAL EN GUATEMALA 
Ciudad de Guatemala, abril 10. 
Por un decreto del Ejecutiyo se ha 
puesto en rigor la ley marcial, por 
haberse recibido la noticia de haber 
ocurrido una alteración del orden en 
la frontera salradoreño-mejicana, si-
tuación que se supone prorocada con 
el auxilio alemán. 
L A ENTRADA D E CUBA E N L A 
GUERRA 
Ciudad de Méjico, abril 10. 
E l Ministrerio de Relaciones Ex-
teriores ha hecho público que la Re-
pública de Cuba ha declaíado el esta-
do de guerra con Alemania. _ ^ 
B E L L A I S A B E L MARRUZ D E GAR-
CIA Y I L L A R E L Y 
Tras aguda y prolongada dolencia 
dejó de existir ayer la distinguida 
y virtuosa señora doña Bella Isabel 
Marruz de García Villarey, madre 
amantísima de nuestro estimado 
amigo el reputado doctor Sergio' 
García Marruz, jefe de la Sección 
ginecológica y subinspector de la de 
higiene Infantil, en la Secretaría de 
Sanidad, y cuyos sentimientos! carl-
totivos granjeáronlo la gratitud de 
cuantos acudieron a ella. 
Que en paz descanse la bien esti-
mada señora y reciba su viudo don 
Manuel García Villarely y sus hijos 
Sergio, Ismael y Gloria la expresión 
de nuestra simpatía y el más senti-
do pésame. 
A l cadáver de la finada se le dará 
cristiana sepultura en el Cementerio 
de Colón, mañana a las ocho de la 
misma, saliendo el fúnebre cortejo 
do la calle de Jesús del Monte núme-
ro 520. 
M E D I O S I G L O A T R A S 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
10 DE ABRIL DE 1867 
Editorial.—Los médicos forenses. 
E n Serllla se hacen grandes prepa-
rativos para celebrar las fiestas de 
Semana Santa. 
Según la prensa de Madrid han 
ofrecido asistir los Reyes de Portu-
gal quienes se hospedarán en el pa-
lacio del Cardenal de Sevilla. 
Roma.—El Gobierno Pontificio ha 
abolido los derechos de tránsito so-
brbe toda mercancía trasportada por 
ferrocarril y concedido otras facili-
dades a los viajeros. 
Condecoración.—El Rey de Prusia 
ba enviado la condecoración del 
Aguila Negra a los príncipes Hun-
berto y Amadeo de Saboya. 
Iglesia de San Isidro.—El viernes 
de Dolores se celebrará una solemne 
fiesta dedicada a la Virgen, predi-
cando el Padre Pedro Alburu. 
Palmas.—Las personas que han 
visto las palmas destinadas al Exce-
lentísimo A juntamiento de esta ciu-
dad, aseguran que están hermosa-
mente arregladas. E l señor don An-
tonio Valdés, ha sido 1̂ encargado 
de dirigir los caprichosos tejidos de 
las tradicionales palmas. 
E n San Felipe.—Pasado mañana se 
cantará una Salve solemne a la Vir-
gen de las Angustias, y predicará el 
Presbítero don Tomás Sala y. Figue-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mic/a m/) 
T e n t a t i v a d e r o b o 
E n la noche de ayer tuvo conoci-
miento la Policía Judicial de que se 
preparaba un robo en el hotel "Las 
x»méricas," situado en San José e In -
dustria y donde ya anteriormente,, se 
hfn efectuado otros, de manera mis-
teriosa. 
E l preparado para anoche fué im-
pedido por los activos agentes Fors, 
Salabarría y Piedra, que, apostado^ 
on vigilancia desde temprano, logra-
ron a las cuatro de la madrugada de-
tener a José Peralta Rodríguez (a) 
"La Panoya," en los momentos en 
que trataba de realizar el robo. 
E l detenido, que es un ladrón de 
ho'.eles, de pésimos antecedentes, in-
gresó en el vivac. 
on Onofre García 
E n el "Alfonso X I I " embarcará 
para España, nuestro distinguido 
amigo don Onofre García García, co-
nierciante retirado que tantos afec-
te s y respetos se ha conquistado en 
esta sociedad por su caballerosidad 
y excelentes prendas personales. 
Lleve muy feliz viaje. 
Los prisioneros alemanes 
Treinta y dos prisioneros alemanes 
de los barcos incautados, que se en-
cuentran en la Fortaleza del Morrc 
fueron conducidos a las cnce de la 
mañana de hoy a los barcos en que 
estaban destacados para recoger al-
gunos objetos particulares y ropas 
que tenían en ellos y no pudieron sa-
car la noche en que fueron detenidos 
Después de recoger sus bultos, fue-
ron conducidos nuevamente con la 
debida custodia a la expresada forta-
kza. 
B i e n e s t a r a s e g u r a d a 
Unión de Reyes. 
Señor Enrique Aldabó 
Habana. 
Muy señor mío y de mi estimada 
consideración. 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento, que desde meses ante-
i{ores no me sentía del todo bien con 
respecto al estómago: dicho organis-
mo (no puedo precisar las causas), 
no realizaba la digestión como ea 
debido. 
E l caso es, que hará cuestión de 
un mes, principié a tomar de vez 
en cuando mi cepita de su poderoso 
y bien preparado digestivo T R E P L E -
S E C , y aquí me tiene usted comple-
tamente bien del todo, contentísimo 
y haciéndole mucha propaganda de 
su magnífico y bien presentado pre-
parado. 
De usted respetuosamente, y que-
da a sus órdenes su afectísimo. 
VICTORIANO N E G R E T , Firmado. 
S(c. Asunción, 19. (Farmacia.) 
i mn 
Á R T D T K A S 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e i D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Con e! cuidado que elige vapores, ferrocarriles y hoteles, debe elegir el equipaje. 
Este modelo de B A U L E S C A P A R A T E proporciona la mayor comodidad y confort en e! viajéí 
M O D E L O E X C L U S I V O D E M A D E R A Y S U E L A . 
Baúles Escaparates, 6 sistemas, desde $25.00 hasta $195.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes. 
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B A N Q U E R O S 
Giros,1 Billetes de Lotería. 
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